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’i l i < ; p s ! : o  s E f aM  ciecemsm
de Málagd y^su pravJtMíia '
D O S  E D lC rO N E S  O tA B I A S
sar en ^silencio^ y sin protesta t9,les
SbWiaBsasíSSíaxíatsísim,̂ ^
las feeüsiíraS ^ue ál'partido* y a lo# 
republicanos se les hagan por razo­
nes de orden político ó por antago 
ríiátno deld^as; pero no porque para 
combatir á lá Jdnta Múnicipíil se em­
pleen Ins arjpas de, la mentira.
Examínese detenida y desapasio­
nadamente el asunto de la ' cándida
Se arrienda 
ÍFomno nn 
tóua y toda 
)lo!s Montes de 
tros de altura.
C U B A  L A S  ENFERM EDADES DE L A S  V IA S  R E S P IR A T O R IA S
f e s p e e i a l '  p a r a  l o s  C A T A R R O S O S . - B s o p ó f u l a  
M a t i ? i 2s . - R s t e i * i l i d a d  f e m e n m a  y  R e g i n a .
NO SE ADMITEN ENEEKMB DE ÍISíS 0 TÜBEECULOSIS
_________________ ^ a n s e  folletos de los Baños.— CARM EN, 37.— M A LA G A
. ^^Ur^esta adminisíradón inforjpa-
,á ochocíéntoa I encuentra,  ̂y se verá como todo 
I ello se Reduce á, qqe la Junta Munici- 
\ pal no'faa hecho otra co^- '^re maá̂  ̂
I tenerse firme en su derecho contra 
jun consejo uue no ha tenido por con- 
|,ve»iente .Seguir. Esto 4&-nip^nim,o- 
I do la coloca fuera dé la'legálm^d ídel 
I partido ni en, situación de reíbeLdía. { 
Eso ni lo ha declarado el jefé iiñi
TVT<4 AÍ-wL» í-k 1 ^ ■ VA '''I'J?^
, Se yendé muy baratos veinte me 
tros de niostradpr completamente ¡In Junta Nacional, ni puede fógica- 
nuevo, . \  ̂ , I mente declararlo nadie más que
En esta Administraci?5n informarán. < quien se inspire en la pasión ó en la 
---------------  I mala fé. '
cop. la calJada por respuesta; que4a cues-1 cuyps huesos un dia sac¡¡rá la az^da ó ano- 
tion hemos de llevarla, en caso necesario, é. jará la ola en la .playa, permanecerán-eter-  ̂
tonas parfiejg,.'incluso al Barlamento y á losa ñámente ofvidádos. • ,
tribunaley .de jdsiicia.. Ya es hora q'ué el| .Sobre las aguas, hoy ensangrentadasj 
Ayuntamiento de Málaga deje de ser lo | mañana diafanas y azules,, cruzarán los na­
que ha sido, para que sea lo que debe sér. ívegantes, ansiosos de éstrechár
MISCELÁNEA que también amaban, que, jI también sentían, y no tendrán ünrecuérdol su comedia---le dijo.-^f JBstadíistfoa. —Se ha recibido en
MOSAICOS OTRO ESamBALO MtlNIGIPAIi
Pastflf ]f Compañíai-Málaga premio Barroso
tSiases :espedales con pafente dé invendófí 
por 20 años.'
Baldosas de; alto y bajo relieve pará ornárflten- 
tación.
Imitaciones délos mármoles.
Laífábrica más antigua de»Andalucía y de mâ  
yor exportación
Nos oéy^aÍnps<éÁ^ púrnérb def jiíe- 
yes‘ úítimb del premiô ^̂ q estudiantes
de MatehiáXica 8 y ‘Dibuja-dejó inutituid^ en 
s d testamento el insigne abogado é ilustre 
malagüemo dón Salvador Barroso de inolvi- 
Recomendamos al público no confundan pues- | dable memoria; tanto pór su reputación 'al-%c orrirnl/̂ c n<»+ar*+oHrtf« 4. * ' V ’ •. * „
usima, cuanto por sus sentimientos filan- 
trópicos. ■
. A^conseéúepciu de,esto artículo, el ilus­
tre- ábó^gydhy'r señor D. Juan Ñ.
-Blásqó Barroso, fUieto del fundador idb/di- 
ebo premió, nos f  emite para su publicación 
la sigMdnte! cártaŷ  ̂̂ ̂
JEñ Jaén ha aparecido un. huevo perió­
dico.
p̂ t*a los que duermen sueño triste, revüeI-1 ®stámuyMen y revela que tiene usted jlaga el último número del Boletm á& Co- 
toft «nn ln« í»rtni.Wíi tr loa «I0.00 gobre los 1 *y,PO®i®íoaes para é Información Agrícola y Estadísticaj s co as conchas y as
baneoñ de coral.
,, ;Lleva por título el de La Adormidera.
Se recomienda su lectura á los 
dezcab de insonmio.
Eladio Sos GAlüTliÍ3>ttr;
[Mas, por desdicha, acúsala inexperiencia' 2/mercado, correspondiente al 10 de Agosto 
¡propia de todo, autor primerizo; Gon gran actual. ' '
que pa­
ños artículos patentados, con, otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
mucho en' belleza,-calidad y ¿oldridb.
Pídanse ^tálogos ilustrados. -
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósitos de cementos portland y cales hidráu­
licas.





El alcálde de Madrid se propone crear en 
los, presupuestos, municipales para 1906 un 
impuesto especial sobre los tiestos. \ 
Recomendaínos la idea al Sr. Martín' Gil 
como medio ^celentemaraíremedjar elpre- 
cario;es|adp jde lasíárcás-rkuníMpáles.'' '
Por que debe ser muy productivo un .ar­
bitrio sobré tiestos, aquí donde tantos hay.
Y donde por el más> fútil motivo nos los 
tiramos á la-'cabeza. - < > '
Vida republicana
Ha quedado establecida una;,oficina ̂ elec-1 masiado larga?
sentimiento mió, no puedo aceptarla, ¡Tra- En dicha publicación oficial de la Direc- 
baje uated tcon; constancia y “ vl porvenir es ción general de Agricultura, Industria y 
suypl ^   ̂ . ‘ Co.aiercio viénese notando uua carencia áb-
—¿gye defectos le ha notado usted? - 1 soluta de cuantos datos se refieren á la
preguntó el autor—¿La encuentra usted de-í provincia de Málaga.
toral en la planta baja del; Circuló B-§- 
publica^,..§ajpias,i4, dte lt«de.lat^ifcáñanai 
á 5 de' la t̂arde y de 8 á 10 de la-nadbe;'dón- : 
de,se facilitaran cuantos datos necesiten  ̂
nuestros correligionarios. I
Para mayor comodidad de nuestros co-1 
rreligionarios del séptimo distrito munici-1
Si, señor; demasiado larga.
—‘Podrían hacerse algunos cortes, 
vr--Dso seria loi.mejpr. '
-f-¿No le ha gustado ,á usted la gran es­
cena del tercer acto entre el galán y la 
dama?
I -rJMucho; pero'no .está bien colocada. Yo 
suprimiría to^o el tercer acto.
—í¿Y ebdesenlace? ¿Qué le ha parecido á
rftiiS que en ella no hay funcionarios en­
cargados de recopilar los informes oportu­
nos?
Más de una vez nos ocupamos del asunto 
y esperamos que el Sr, Urzáiz procurará 
que esta deficiencia se corrija.
«E l  C Q gnae  G o n zá le z  43yass»
de, Jerez, se vende en todos .dos buenos .es­
tablecimientos de Málaga.
'fiemos declarado lealmenté desde 
un prmcipió qüe, á  pesar de nuestro i 
pari^éülár cfitéfio, ho interveníamos 
en la|,: 4íferencjas surgidas en el par­
tido le . ]CJnión Repub licana de esta 
cai4fál éohv respecto á  la forma de la¡ 
candidatura para diputados á Ck)r‘ 
tes y iai ^úmeré de candidatos, 
que rió queríamos de ningún modo' 
ser hr remptáihéñté ¿aüsá de fiiayó- 
res d iv is ión^  y desavénehcikk; pjiéá 
harta pena y d i^uéto  no proporpióna 
lo quCha pcui^ddl eiü Kiúei nosotros 
hayaanos, p od ido^ ita rlo ;
Pero de esta acritud nuestra— éh la
, «S r . Director'de El PopüÁK.
Muy Señor mío: Instituyó, en efecto, el 
Sr.,.D. Salvador Barroso, en su teStamerito 
de 29 de Junio de 1842, em los términós 
que se expresan en el ;artícblo%el periódi­
co que y, dirige, correspondiente al<día-2(4 
del actual, que' acaba de serme conocido; 
el, premio llamado Barroso. Sm herMerff; 
'mi señora madre D.* Carmen, Barroso, lo 
abonó desde dicho año basta el da 1860; 
en qúe ocurrió su fallecimiento, y' yo des­
pués Jo pagué desde entonces basta el dé
1885, es décir  ̂durante 25, añós. Dispuésto: 
en real i^cretb de 5 de. Junio de 1'886 qfie 
en el término de, seis meses sé,traml|aran -y 
resolvieran todas las solicitudes de redejO:; 
ción y pedida la dé la fundación que nos 
ocupa, la llevé d efecto, según carta; de pa­
go que conservo, de 26 de Diciembre de
1886. Esta es la historia toda del asunto.
Ahora bien: ¿qué ha pasado con el capi­
tal, producto de ia redención? No lo se: ó él 
Ayüntamiento de esta ciudad no ba ’geiStio- 
nado la oportuna conversión y ha pecado 
de desidiósp;, ó, logra,da,, los ilnteréses .' tie- 
nen; (fiuHuta aphcacióu. de krdefó , .ys. eii-r
tonces Ja cosa resulta peor, ; • ^
Aungqe.; ;pp: pqedo ’ escondér que algúb 
error-íy;' ciertas iñéiauacienps contejiida® ien s 
el artículo que contesto me han sido, moles­
tas, crea Y. que nó lamébto, sino que antes 
biénme |élicíto^dé ,qap vie^o- la, luz 
públiéaiéLuie ha servídq de estffiüó y aqi  ̂
cate para ,plantéár. p piáp ele
una vézMbía penéi^l^^ pos
qué iné:éépRÍipai^Ííp ín íé í^^  ke'íájpdéj^
En Zaragoza se ha suicidado un indiví- ¿o una oficina electoral en Ip, calle de la>i __tQnhorLin! «a,
dúo,consignando en uba carta el móvil que \ Trinidad, núm; 63, donde obtendrán cuan- [representado. Haga usted otra obra y trái­
gamela en nuaúto la haya terminado
joven desató el cordón que sujetaba
leindúcía á privarse de la . vida, que no era f i®® datos necesiten 
otro que nô  pod^r resistir los malos gobier-
i , , . , ,, , - , j, I Ha quedado instalada una oficina electo-l el manuscrito y exclamó con airado acento:
iPB’éó ^  Domingo, .casal — ¡Es usted un canalla, un miserable, un
°  ie, da tan; íperte coipp .,̂ a,ese ar^go-1 de Zos PeWejeros, correspondiente al noveno I farsante de la peor especie! lAqui no hay
distrito. pada, absolutamente nada, escritoI ¡Esto
Las horas 
mañana á seis
De lo contrario.yo creo que se suicidaba! 
basta el.,prQpio Montero;|lÍGS,,
Pprno ppáer.tiesistirse.así mismo;
 ,de ofie de diez^de la j  no es más que una mano de papel blanco!
l í  dé .la tarde. , , * f ^Euobnio Pourribr
La cosecha de árrdz en el Japón áséien(^ 
ál año á (finco ;inillones de tcáielada. * ■
y  cifra iguál en afioáde elecciones 
alcanzarán en España los-ntelonés'; > ̂  ;
’ ' •' ' '  Anniotí '
Ai<>te@i y  JLetpaíS R A R A , B A Ñ A R S E
EN
C em en to  “ HERCULES,,
D e tá lie s :  Gpaiia¿a¿’>61# p p a l.
. '«Trátámos como á cri­
minal ál que da la muer­
te á una sola persona, 
péfó máta á' , milp8 de 
nóbfijrés,-iñiíndW de' san­
gre ja tierra,, infesta de
Una tardé' lléfao á*f Ja,
popular, subvencionado por el Estado, iib 
I joven que llevaba bajo el brazo un manus­
crito atado con; una (anta de seila.
5 —riPase usted!—dijo el portero, que fu­
rioso porque Je estorbaban (estaba durmien-. 
do la sjésta) acogió con extrema frialdad ai 
visitante. ;
—r ¡Deseo ver al señor director 1—exclamó̂  
el reciénjlegado. j '
— iVer ál señor director! ¿Cree usted que 
se le j^uede ver así como quiéra? Diga us­
ted lo que désea y yo se lo diré.
— No es lo'mismo.
—;Sí es para entregarle una obra, venga 
el manuscrito y yo lo pondré en sus propias
•.riegan le y acreditado estahlecimientc 
d6'baños de mar y dulce tan conori 
df/:erí toda España.
Temporada-desde l.° de Julio al 3( 
de Septiembre -
M a la g u e ñ o .—En Ronda se ha efec­
tuado la anunciada boda de nuestro paisa­
no el capitán de Infantería D. CárloS Mon- 
temayor Krauel con la Srta. Concepción 
Serna Pinzón.
Deseamos á los nuevos cónyuges mucha s 
felicidades. *
P roeu rad oR . — Hallegado á Málaga, 
con objeto de pasar una temporada, el co­
nocido procurador de Ronda D.rilosé Esco­
bar, acompañado de su distinguida fami­
lia.
A s ls t e n é la .—Bl alcalde, Sr; Martin 
Gil asistirá á la próxima reunión de la 
Junta del patronato ■ de las aguas de San 
Telmo.
que nos hemos cóldéáúo Voluntaria­
mente pór creerla cWecta, dada laj gób alóbjeto ééla mémorja drî  ̂
situáéión de indepeiíd^da y de neu^^* ' ri
tjáífdád en que seIjiaUá ej^éfíó^  ̂ f ?J>̂<iriétiéndóñíê ^̂ lá inserción dé ésta car
á déjár paSariuexat^ludes^Ó hultp é 
iüjü t̂icias’qüe pUedóS,ser inspiradas 
por ,el apásibtíámiéhM y Ja mala fe, 
hay mucha distaucia ; y ;^  las hemos 
de dejar pasar por que^nemos él 
deber de salir á la defensá%é nues­
tros tcófereligiónarios y de lóferganis- 
mo del partido, eüáuto éstos Vean 
atacados injustqmeníe pór nUóStro# 
enenjigos políticos; . k '
Sé ha dieho por um periódicó%íój 
afárqüieo local, -cuyo*derecho, poíno 
el’deTpdos, á'Cénsurar y cfiticiavá’ílh  ̂
repüblickfios uo': desbdupCémos 4̂  
menos hétños de 
Jünta Mutíjcjpal défpkriído déWm 
Republicana de Málaga,̂  
la disciplina y estú colGcada en actú 
tud de rebeldía  ̂y .esto no és verdad. ;
La Junta íMunicipal al acordar la 
forma de 4a - candidatura; y ál désigf 
háf los candidatóSj;: ha usado de 
lin derechohldilcúti'j^ qtié hádié há 
msethocido,jpi él lefé del paftidp, ui 
toonenciáj úi la Jphta Nacióháí. '
.La Junta;Municipal lo único que 
ha'nécho es hq ŝ^
SB-le ha dádó.p0Vey y por la Jun­
ta Naciohal déspüés de haber toma­
do aquélla su hvihntivo áetíefdo, el 
dual no ha creído convéiíiéhté f  évo- 
'cahv ;
Ni en búehá légípa úi , de niDgüna 
manera puede, decirse que el no acep­
tar ó spguir iin consejo es un acto de 
.mdisciplina nL(^ rebeldía; 1 :
Si de Madrid, emanáda .de la jefá- 
lura ó de la Jüntá Naciotiai rfél parti­
do, hubiera venido uná ^rdeft- papá 
la Juúta Municipal, podría decirse 
que la desobediencia dé ésta era una 
falta de disciplina que la colocaba, p,a 
actitud Ifebeldé; pero ño habiehdp 
sido así, procédíendo la Junta Muñí 
cipal, epmn ha procedido,con arreglo 
a su deñ̂ cho, á sus atribuciones y fá| 
cultadesyhor que no haya tenido por 
conveniente seguir un consejo, para 
lo cual todó el mundo es libre, pues 
bunca loslónSejos se dan con carác- 
ter obligatorio, no hay motivó, ni rar 
^dnjní justicia para dec como sé 
ha dicho en letras de moldej" que la 
Junta'Municipál se ha declarado im' 
uependiénte,.ó que está en actitud 
de reh^dín éjudísciplina.
Nosotros, en defensa de la verdad 
y oeJaifazóB, no podemos .dejar pa>
Prómetiéndómé 
ta en las columnas de sWdiario, queda de 
V. atento s. s. q. b. s. m., Jua/niW, ‘Étq̂ scq 
Barroka. ' ,
Sie 25'Agosto-905;»;; . -
Ante todo, cúmplsnos-baeer constar per-: 
sonalmente ál Sr. Blasco Barroso que nada 
de cuanto en. el .artículo anterior püdo in&b 
riuarseveny.qivla intención de causar la mé- 
nor móléstiá á los dignos herederos de don 
Salvador, y désdéÍ^o,:noMemente, si ai- 
gana frase ó concepto de to (^tpjaído en las 
premisas ó eá láshlpótéBTál^u^^ 
por fuerza que sentar . p;?.ra deducir el poi­
qué a ĝpella cligpos^ción fpstamenlarja no se 
cuinpiía por el Ayuntámiento, lé "
• cadáveres las nos, y  se | manos 
te'dárá un puesto en el I —Necesito hablarle.
Dümpo.v I —Él direc'tor ño quiere que le molesten, j
Lactancia. I Le falta tiempo para recibir visitas. Sin em- 
. Veretehaguín, el gran pintor eslavo que jbargo, iré á su despacho á preguntarle si
boyyáce sépnltadiiéulas salobres a g u a s r e c i b i r l e  á usted 
íiLx a ¡_L. 5 Sálió Sl HOTf.fiTA. fTllA
Gran réstaurajit y tienda áe rinóa ds € 
priaab Martínez.
Servicio á ia lista y ciüiertos * 
zetas l,SfO en adelante. . v
A  diario callos é ia Genoveea .4 pase»?.» 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y fesbs 
reís exquisitos vinos,
«La Alegría», Casas (Juemadas, 18.
del mar amarillo, füé uno' de los más gran­
des detractores- de la guerra! No habló, es 
ciérló; peíó pintó, cüádios' béirprpsó's  ̂ de 
tal elobüencia, que MóJké pi^Mbío ál ejér­
cito vei;, sus obras, y el czíR Alejandro II 
sintió pór él artista, dtíf ánté ’t,odó el réstó |
ali  el portero, que regresó á los pocos 
momentos, y dijo al joven que esperaba: 
—Pase usted adelante. El señor director 
está visible,
' II .
resultar de, 0ua|guisr. (¡de:
dad Jétúádás. |,̂  ,,.........  ,
Nosotros, parn llegar á la conclusión que 
pretendíamos,no tébíamos pó® .remédio 
dué: decir, no téníendp otros ■ajitecédeiités
del asunto siiio que iá disposición né sé los eielcis,i se les escapan 4qs fusiles, balan-
éujnplíá,qup «ó el Ayuntamiento de Málaga -------- ---------------- - ----- .l ,. ....
no, récib^. ángalmente, Já carihiád á .pt^á 
en|regá éstán dbügádos los herederos, Ó la
Corporación ;4écipiénflpíá,\ deja dé. 
obligscipnes contraídas.» ;:;
Los prrDres efi quppor desconociiníento 
de ciertos detdlíés hayamos podido incu­
rrir, quedad pór épmp¿to  ̂subsanados con 
la carta arriba inserta, y cüya: remisión 
agradéeemos mucho al Sr. Blasco Barroso, 
púes' eliá viene á confij¡tíar de un modó in­
dudable qp óe f Ayudtámiéritó de :^ lagá
está fáltandd desde hace muchos años á 
una. solémne y sagrada obligación; falta
que eb'î deive no sólo dd gjañdé
para los eóMdfaiftéS pó'bfeé de Já Íócáíidad, 
sino un mpitósprecio incalidé^^  ̂ mer 
mOTÍá, digdá£ppdt^^  ̂ cpnéeptos dé respe­
to, Qe' ün ¿ddjbre iíudtrey buyo récüérdo'' 
deberían; bdP.^®oú |odós los años. los estu- 
íiiáijLes de,3|atemáticas y 33ibujo, qué'reciv 
bierád el premio, el Jyuñtamientt), como 
era y és de sd débér, hubiera destiñ f  
destinasé él óróíiüctó del capital que per- 
cibió á los fiuedá fine el legado se contraía.
; Poí^hoy no décimos más acerca de este 
ásuntp/que conistituye otro escándalo dé los 
muchos que distinguen á íá ádministracióá 
municipal,'esperando saber lo que el Sr. Al­
calde se airée contestar á la pregunta que 
con el Sr. Blascó Barroso le hacemos: ¿Por 
qué no Sé aplican loé intereses de la reden­
ción al objeto de,, la memoria del Licenciado 
don Salvador Barroso?
Siñ larespuésta y
antes de que insistamos ép ésta cuestión, 
parp cuyo coñapietQ .esclarecimiento roga­
mos él valioaé concurso de nuestro distin­
guido comuñieanle, como parte interesada, 
que es en que sé cúmpla la'voluntad de su 
ilustre ascendiBute, bueqp será.que el señor 
Góberñadór civii toine en el cabo ia áctitüd 
que le compete dentro de sus atribuciones,
de su vida, úna dntipáiíá prófündá 
El Campo de la Muerte, Bespués de la'bái 
talla Y La mpéth d:el' <!epUnela,%on̂ ^̂  
que íievan al áliná un sentimiento dé pro­
funda tristeza. Gerrándc» iós'ójéé he visto 
á áquéllos hombreé' qué VéJétéhágnin, pin­
ta por siéibpfe inmóvilés, otra véz llenos de 
vigor y dé vida.
, E'smn séntádos én lás tiendas de campa­
ña, péÉfuefíitos y blancas; su iinagina'ción 
vuela bácia él pédázo de tierra querida don-; 
de los padres lloran silenciosos y solos. Eí 
día aparece; cpú éí cémíéñéa!, la batalla; Up. 
humo córré sóbTé'lás^cimas dé loé 
montes;la batéríatj'̂ cúl.té. entré los árboles,
Nuestro hombre se dirigió al despacho
t del personaje á quien buscaba. Pero cuan- 
' do iba á llamariála.puerta, vaciló.
El director, con. acento de indignación, 
ápb#rofaba á un empleado.
ttBó tratará, sin .dpda—pensó el joven— 
deál^utía 'discusión ariístícá. Esperemos;
'•^¡Eétó es ibtoiérabléí ‘ :T^itábá él direc- 
tiir ĵrVpp, vqlnté cén^ñíos demás én la cuéUr 
tá; né los gastos. ,|Tbátá usíéd ateaso-de 
arruinarme? •
—¡Señor—contestó el empleado-‘esos 
Veinte céntimos se bán invertido en la mâ  
nutención del gato!
— ¡En la manutención del gato! ¿Para-qué 
necesitamos aqúí un gato Y
E l m A la - c a le n tu r a s  •
msm t9̂ i¿¡ta fii jiAlil
JL«£>. i» recetas ys el póUko lo procLarsí-
{ima d atedicalnénto más eficaz, y. poderéso cos- 
ísa íss CALENTURAS y toda dnsé ,de fiebres 
iafeccioaas. Nhisona prenaradéa es .de ^ed> 
aaáÉ r&j»iéo y sfe|«re.
l*râ ío de La-caja ? fustas. Defsésit® Centra), 
.Fasrisíacia de la calle de .T(?rri|®s,: aó®. 2 est’,
T a l la r e s  F o to g rá fleo s
, B d .  ' R e s r  ;
Plaaa de la Gonstifupión, 42, y. Comedias, 14.
Se bacpn tofia clase d© retratos pór. los 
procedimientos más modernos, y espeoia li• 
dad en,, ampliaciones al platino y pintadas 
al óleo Y ál pastel.
Sp reproduoeh tóda clase de retratos por 
deteriorados que so hallen, al tamaño na>- 
•toral. '
há vomitádo un obús gralrdo^íiigiente, pün- 1 —P'ára evitar que los ratones roan las de‘
tiagudo, que yimla ipdesyiable,.des(Sribíéttf|cpraciones.
do. una gyau oüjya, yjos apldados, enloquê ^̂  ̂■ si se copie los ratones po hay ne-
cidos por el fuqgo, no Iq han visto. |;cesidaá de cordiHia. Queda suprimida la cor‘
' De ¡pronto piedrasty tierra saltam basta lúiná.
lijoyeu llamó tímidamente áia puerta, 
céanse los cuerpos unipqtapte y poi: lapén-‘,| -- ĵEntre usted!-dijo el director.—¿Qué 
diente inmesa, caen losíibpmbres terribIqHoeurye? ¡No puede uno estar tranquilo ni 
¿lénte mezcladps. Sobre ;eí fango formado I dos miñutosl ¿Qué desea usted? 
con su sangre y la tierra¡q,ue}la8ibalas re- i -|-tLe traigo á usted una comedia en cua-
jáiovierón, ruedan veloces hacia, la charca I hP actPsi ^
cenagosá que les esperá allá abajo, rebpr,| -—Bué|o, ¿y qué?!., 
saíité ya de cádávéres. Únps’ han caidé iáó 1 ~V ei^pá  suplicarle qüe tenga la bondad 
cabeáa, y_ permanecen afuerp las rígidas \ de leerla.pa Calidad dé directór subvencío- 
pié(rbáé,'énseñarido los clavos éíe sus zapé-*dado. eStAumpri á
Jos herrados;, otros, por el conlraríP,' la 
frente erguida, torcida lá boca, ¡los ojogr̂ yé'
NOTICIAS
Cam lROB voolRRjles.—Por real or­
den del ministro «de Agricultura inserta en 
la Gaceía del 17 dehaetual pe ha dispuesto 
que se,amplíe el crédito coúcedido por Ja 
expresada real orden de 16 del corrien le pa­
ra obras de la carretera de«OsuBAá la de la 
Peña de los Enamorados en 60.000 pesetas 
sobre las 40.000 á que ascendía , dicho cré­
dito.
lados y! éépantPsa^ánféfijós, han quedado 
mirando ai' enemigó; como haciéndole una 
mueca, de éuprém!pdeé
_ Después lá ¿oche ha venido, én el tíspa-lrie traigaa.
n , ©éW;usted obligado  poner en esce­
na unas^fei^as objfasJnédjtas détauto 
nuevos;̂ ^̂ ^P eso mé; tomo lá libertadle en- 
tregar a;pKéd mi manuscrito. ,
¿Y qrap; Usted que se me pupde exigir 
qüe repré^nte todas- las, cpmqdiás que se
ckr lá luna alumbra fría y tranquilamente i —Creo ̂ n  sólo que debe usted tomar 
la ’carn^que áyér era vida animada y que 1 ,^éta de ell|g, y por lo menos, hacerla exa- 
lipy lo eé.initefiía;' péfó ñue sigue éieádo ppí :p  <pomité de lectura.
¿fv ÚP,Afilié de ellá ot'ras éxisténcias brota- ¡ —Buenof jovén, deje usted el manuscri-
rán;Y con élla4yaw«a j / a R m o ñ l a r á n  lto en esa naésa.
su materia,del vivir único motor. , j  Es uété^muy amAble-^dijó el spíicítan-
• Mé be preguntado al ver esos mméUsPé | !©•—Aqui le * traigo una carta del ministro 
dplmenés, llámádos'cámpós dé.ipátalla, cú? de Bellas ATtes, en la que me recomienda
biéf tos de víctimas, el'por qué á las gué- 
rras. jPrestás y cíafas han ácúdido á mi nié- 
nioria las palabras dé Federico II:
«Guando un monarca desea la guerra, lá 
priniilpia sin más rodeos, á reserva de 
acudir después á algún grave hombre de 
leyes* que demuestre por A más B que tenía'
según creo, con gran empeño á la,benevo­
lencia de usted.
—Pues ya que el ministro se interesa 
por Usted,' en vez de dejar el manuscrito 
en la mesa, voy á guardarle en el armario.
El director abrió un gran mueble y dijo: 
¡Úna. comedia más que hay qae leer!
el defeébo de sü parté». * I ¡Tiene usted el número seiscientos sesenta
Y me be sentido indignado contra loé! Y tres!  ̂
conqpistadoree;. be pensado como Penelón I —¿Cuándo podré volver, señor director? 
que no sqn semidiosés ni siquiera hombres I —Dentro ; de un mes. Ta comprenderá 
y he crejdo con Sépeca que .-Alejandro fpé Ibsted que no me es posible leer en un día 
bandido desde íá niiléz. | todos los origínales que Sé me traen.
En el Extremo Orienté sucumbieron mi­
ríadas de hombres que guardaban en su 
pepbp ; una ilusión, un deseo, que en la 
hora dé lá muerte les hábrá atorméutado el 
alma con la visión délo irrealizable.
Eilóá yacerán sepultados bájp lo solidó ó 
lo líquido éin cruz ni piedra que marque | él autor.
¿T los lee usted?
—Si, señoií-.todos.
—Muchas, gracias-. Volveré al finalizar 
el plazo indicado. ^
:■ 'ri. III
Al cábo dé un. mes, presentóse de nueyo
O piñ*eilg lonaF lo .—Se encuentra ce 
Málaga, pasando la temporada de bañes... 
noestro'querid'o amigo y córreligionaríD óc 
Antequera, D. Antonio López Galán.
.H U r pío  V e r a .—Ha salido para Ma­
drid el aplaudido actor cómico Hilario 
Vera, á quien reclaman en la corte los en­
sayos para la próxima temporada del teáti ó 
de la Zarzuela, de,cuya compañía formará 
parte como ya hemos indicado.
Deseamos'ál citado artista un viaje feliz 
y grandes éxitos en su futura campaña.
P o lit fg a  m onálbquiea. —Hoy lunes 
ó el martes se reunirá la Jünta díreeli- 
va del partido conservador para designar en 
definitiva' el candidato que ha de Jucüaf 
por' el tercer lugar en esta cirounscripr.ión.
Entre los Sres. Herrera Molí y España 
está planteada la cuestión.
—En breve se celebraran varios mitins 
enlos diversos distritos municipales para 
presentar á los candidatos liberales y con­
servadores
D o  'vlaj^.-rrEa el treRd® Jas dos y me­
dia llegó anteayer de Gibraltar el apreciable 
actor malagueño don José Rivéro Ruiz.
— En , el de las tres y quince marcharon 6 
Madrid, don Agustín Guervós y señora.
^MaglfitPRdio.-—En uso de licencia ha 
llegado á Ronda el presidente de la Au­
diencia provincial de Albacete, D. José 
M.* Castelló, quien permanecerá allí basta 
mediados de Septiembre.' ■
ñ ám bp o  en  Cam pílloÉ .-Nues-
tro colega ^  .País dice que varios obreros 
ie Campillos penétrarou en Ja .'hacienda 
que en aquel término pógee él diputado por 
«1 distrito, Sr. Bérgamín,  ̂ cóú objeto dé cór 
prer los-jpájdrps y buscarse cen ia' venta de 
ellos algún üfedíó iie éusténfo. .... ,
El guarda los denunció y , todos sé en­
cuentran sujetos á'un. procéso. " ''
VlajoRos-^rHan Regado á estai capital, 
los siguí entes, ..hospedándose; > .
Hotel Victoria.—Don Juan Patjo, doña i 
Matilde López Sánchez de Cañete',-don Joa­
quín García Gómez y dpn José Piñol;
Hptlri Golón.-r-D.onDloy. Gajeacuel, ;.don 
Antonio Espejo, don José Rojas é hijo! don 
Emilio Ariza, dpn Joaquín la te ro  y don 
Antonio J. Moreno.
Hotel Niza.—Don Conrado Cortés, Mlle. 
Sovibri, don -Luis Ortun y don. Manuel -Fe- 
rrer.
S r P811o>tt-A  las seis de la tarde del sá­
bado recibió sepultura en el, cementerio de 
St’.u Miguel ia Srta. Julia Fernández Aleo- 
lea,' Asistiendo. un numeroso, acompaña­
miento, entre tos querrecordamos á loa se- 
.HOijes,siguientes: .......... ¿ .
Don Francisco Masó, don Vicente Her- 
x!080, don Miguel del Cid, don' Salvador 
Femández Aguado, don' Antonio Bofello 
Anaya, don Antonio. Milla Galiúdo, .Úón 
Juanúonzáiaz Andcade, don Eugenio Jimé- 
ae,z Cuenca, don Antonio Ortega, don Juan 
Minupsa, don Domingo Carnero García, don 
Francisco y don Ramón Jiménez Cuenca, 
don Manuél’ Hidalgo, don Miguel Péreé, dbn 
Juan,Aragón Gallego, don José Paiúagua 
Rampón, don Eduardo Rey Gabrillátía, don 
José González Marfil, dpn Juan Reáí Mella­
do, don Juan de Cruces, don Juan Tórie- 
blanca, don Manuel León Fernández, don 
José López López, don Enrique Blanco,'don 
Jesús Fernández, don José Lacena, don 
Rafael Fernández A Icolea, don José More­
no, don Salvador Péréz, don Joaquín Ca­
rreras. ' .
Don Enrique Gaeanova Sánchez, don Die­
go Femándezy don Antonio GuetOidon- Eloy 
Ltorent, don José Jiménez;Toro, -don Anto­
nio Albaicino» don Antonio y don, José , 
Aguilar,,don Antonio Blanco, don Salvador 
Coronado Luque, dom^Manuel Bravo, don 
José Fernández . Domínguez, don Adolfo 
Milla, don-José Füpo, don Salvador Aran- 
da,'don Mateo ArJandí.'don Francisco Pa­
nlagua,- don Jo«é Fernández, dón. Es- 
(tbian .Reyna,'dou Francieeo, Ortiz', don 
Salvador Arlandi, don Luis Jurado,/don 
'Modesto¡Ramírez, don José Madrid Valde- 
rrama, don José Rodríguez, don Victoriano ■ 
Sánchez, don Juan Nav/irro, don Andrés 
Bustamante, don Francisco Jiménez, .don 
CristóbalMarmolejo, don José,Molipa, don 
Francisco Lafuente, don jCarfos- Hartará, 
don Mpdesto Quiñones, donjFrancísco. Bá- ‘ 
ro, don Ricardo Espigares, don Carlos En­
rique Ponce de,, León, .don Antonio Frías 
Palomo, don Marfuel Díaz Guerijero, don 
Miguel Sarria y 36 'individuos ¿el Asilo de 
los Angeles.
«E l  C o gn ac  Gonzsálcz B Y a s s »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
C o m is ió n  d e l m au aú leo . — Ma­
ñana martes á las, nu13ye.de lá noche ce­
lebrará sesión la (^misión: nombrada por 
esta - Sociedad Económiéa de Amigos del 
País, para erigir un mausoleo á don Pedro 
Gómez Gómez. .
don Aurelio González Réndón y señora y él I ~  Ra sido perfectamente
joven ayudante de esta Escuela Superior; acuerdo adoptado elrio;
de Comercio, doii Carlos Toiriés Beleña.
; Para Córdoba, don Diego Salcedo Darán.
Para Garratraca, don Rafael Rivera Va- 
lentímé- .-
Coxñ^i^ón d© aj^aeíds-.'— He aquí 
la que ha de actuar durante la semana del 
27 de Agosto al 2 de Septiembre de Í905:
domingo.úUiJiiq ;por la sección gremial de 
legjdos de la Asociación de Dependientes 
de Comercio para la orgaaizaeión de un 
Montepío. .
La comisi^ nombrada, que se ,gompone 
Garridó, Ojtíz; Pérez, , 
^ y Stti^-ptosigue
con actividad stts trabafos, ®
sabilidadesmto miA « o ™ _____morirán sus paayes tojo el director. I Vocales. D. Fernando BrialesDomin-
tor ni las largas esperas en la portería. f Bárcepá ,Qópjjg.z!*
. Con un estoicismo ejemplar, no cesaba Úispeétor dé Pescaderia—D 
de presentarse en el teatro; (Souvirón. « ' ^
• ■ ‘ ‘ IV Velerii^<m dél«Merrado—^
Tánta constancia obtuvo al fin su naturál | y^®^ Avila Conti.
I recompensa.;Ei director, para librarse defl-| Veterinarios del Matadero.—D. José L6- 
queridos,' sin ¡icoVdar¡e dV q u ^ l l í  múrie- itjvamente de su implacable perseguidor, ^ Martínez,
hombres m,A t«mhiÁn le devolvió el manuscrito. ¡ Secretario.-D. Rafael Mofa Carnerero.
ii'ri' l k'áíU''-: m M s ¿ .  C a . t t j j iu j j í .  m i M i W i ,09í«>7is(? W l b i j i i
' á 




Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de la cabeza.
Un certificado del Labora-^ _ 
torio Muinc^díi de Madflcfeí'tf 
que acompaña á lostrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El meiof microbicida co­
nocido contra el bacilo de. 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
Ja PE LA D A  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
¡bÓB A n to n io  R n iz
Pípmiada en Málaga
la «n 1900 y de y+w « «
r  Bibufp lineal en to4asu^
¿iíamoiy 431/ 45 (hoy Cémvas dd
0 r .B u iz  tfe A z a g r a
M é d i e O ’ O c i i l i s t a
^  ^ 1 1  y 4e ^  W
iPÍp.** a o  B le g o n .
N U E V O  R E C R E O
CPlstólbal M p n te ro
MdTgués de Labios. 7 y plasa I). Jua/n 1
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,50. ' ■ ' ,
Plato del día: Calfos á la andaluza. ,
I I IE i l i lE l í i
ÉALIDAS FZJAB dei PUERTO da
A L ^ A C E N É S  de
El vapor trasatlántico francés
saldrá e l ' ^ ^ ^ o s i o  Jañeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
.-a.
^  F j e ^ M X ' S A E N Z '
Esta casa descosa de facilitar gran- 
Éles ventajas á sa clientela, ha hecho 
nuevas re^Jas íJe precios en todî s"; 
los artícuíos de verano y muy espé-, 
eialmeifte en laanería y Alpacas de 
Cabalaros y%n lás J^htistasf MuSeli- 
Gasas y Etamines para Señoras.
IJaimSiiién ecaha de recibir una con- 
nlderatáe partida de retores veleros
DROGUERIA ü f f
AUTO I^IO
¿ Q a A  coni las Mres paiüta?
'Mántecádo y Pifia ame- 
Avellána y Limón
Sorbete del día. 
ricana. ■
Desde medio día. 
granizado. • *
Precios durante la presente temporada: ' 
Avellana y Limón granizado á real vaso.
El vapor francés
EMIR „
saldrá el 6 de Septiembre para.Melalla, Ne­
mours, Orán, Oette y Marsella,‘con trusbor-1 & nrecios sumamente baratos
do para Túnez, Paleímo, Oonstantmopla, ‘ i*'* ■-----—
Odessa, Alejandría y para todos los ptíertos 
de Argelia.
Eli vapor trasatlántico francés -
POITOU
saldrá el 8 de Septiembre para Rio iRneiro 
y Santos. '
El vapor transatlántico francés ,
î RANCE
saldrá el 28 de Septiembre para Rio^Jfanei-1 
>ro, Santos, Montevideo y Buenos Airbp. f
Para carga y pasage dirigirse á su ¿Onsig- 5 
natario D. Pedro Góiiez Chais:, Plaza '̂ de los'
Moros, 22, MALAGA.:
F á b r ic a  de tap o n es  y  s e r r ín ;
de corcho. Cápsulas para botellas de Eloy I
SB
«E l  lie ó n  do  O vo »—Con este título 
haíustaladó en la baile dé Méndez Núñez, 
un buen estableeiiniento dedicado á la ven­
ta de cafe y bebidas, nuestro estimado ami­
go dób Migüel Laque.
El esifierado servicio y el crédito d,e las
—-----  X j 'í j  V. ,
Mantecado y toda clase de sorbetes a real|Qj. ĵQgQ2 1  MALAGA.
y medio. ' _ ^ ........
Servicio á domicilio sin variación: de precio
A c á d e n i i a  P é é t a l á z z l :
LICOR E S P A Ñ O L  ,
D ENTIFR ICO
, Poderoso remedio contra todos los padé- f
Sr. Director de Eli P opular  | cimientos de la boca. i
Presente I Calma rápidamente el más fuerte dolor | 
Muy sefior mío: Consagrado desde hace ¿de muelas. ^
algún tiempo á la literatura crítieo-pedagó-| Es un antiséptico poderoso, puramente j
eiea (en la Revista profesional que dirijo), I vegetal. _  i, ^
he ,¡do lavltaao po?algapop padreada fa- de
miiiaá realizar í »  owííHO uiíi cuantas inno-1 --  . _ . °  .r, _
U s a d  e l E S A M O F E E E
MOXIOUB DB U ÍHBMB« mAoiOA 
B  BQBVB periódico «ProKroao Médico', Revista 
áo ñieiono vaodloinB práctica, Quo so publica en 
Barcelona, refiere en un notable articulo, titulado X.» 
jKMornB terapéntlok, algunos de loa juieioa, de
darationee y eertifleadoa importantíslmoa de Tavioi 
doa doctores acerca deJ empleo del medie?-
nento Bsanofele en el tratamiento de las fiebres 
Btlúdifcás. intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.
'' E) Beanofele preparado pilular de U eaaa 11 i Bii- 
lerl, de Milán, ha sido experimentado con gr*n f*i-tb en Italia, ííspaHa, República AJaentlna, Méjico, 
etcétera, y  ha dado reBuítadoa iumejorahles.
De Vi éeórlbe entro otros, el Doctor D. T. de R«h*' 
TtrrIai'*..íEn tm easo de paludismo inveterado he
áádo el KBWiofele de/Blileri y cuando loa medios 
elisieos no me hablan dado resultado, con el prepa­
rad» bn euestión obtuve loi 'desapnrielón de
■BO fiebre taveterodo pol&dloo,. oln fine boo 
ta I» fOobo bayo vnolto d ronpareeor <
aeeatnnibraba á haeorl» cada quince ó vwnte 
•Bel Indivldao objeto demrensaye» -PuehUde 
IIoBtalTáii‘<Toledo),'4-de Noviembre do 1W8."* ■
Sfiüóslto gencrfiL Don Alfredo Rola.iide 
*^BABCBLOBfA, Bajada S. HigneJ, 1 
l i  iMOMtra es tidas IM bi«RU ftiratafRi
esh
©ffiSM'd® 8®d« ̂ .ROved.aé,
eí>5oí«SL---Piqué3-del»dw olasee 
ros etttedai^afies.—Mastoues do oi^spófe de la Ca^j^ 
(Sados pesetas y páfiueios feordR^oRl peeet
«.sfi W ai
Compáñia Vinicola Óel Norte
B i l b a o - S á t i ^
DE’ - G n t r r 5 , A . x : ^ . f i x < r
P ren x l& da  e n  v a r ia s  ExposltJlom ^s, d lt lm am p n to  S|>%el: 
O R A N  P R E M IO  e n  Ja d e  P a r í s  |Opp
' ..ilh y
.r  . ..
RIOJA B LA N C O , R IO JA E S PU M O S O . (C h am ^|gn e)
De venta en los principales almacenes deültraffiarinos^Eondasgfle^
para no
-*/ ¡í
■ ' >̂-5 ViAT .V ’íi
EIs
¡ Globo», Luis Peláez y 0.“, y Farmacia del ímarcas de los géneros que allí se expenden, | yaciones pedagógicas vengó predicando e n ^  5̂
harán qué dicho eetablecimxento,cuya aper-  ̂ , j]* euLñanza de Bachilleres, Co- •'
EIDUBE
Fíjense bien en esta -«m ar© » r e g is t r a d a »  
mitacionesi "
P a r a  ped idos en  M á la g a  á  O. E m ilio  d<$l M ora l, Arenp(l, 23
p A M D Ü E D E lT G E Ñ E R n ^
Úe los I y
enseña za de ---------------- — ,^-p------------------
Maestros; y á esté efecto, y ̂  S í l lX X O S j  ,Xtb
M Á L A G A
tura verificóse el sábado, sea uno ___
preferidos por el publico. I ’¿ra* conseguir tal finalidad, ha fundado
Deseamos al Sí. Luque larga y prospera s se regirá por las si-1 f// E  L
’'‘'‘c “ . S ^ r v e o I a . l « . - I . a  DheaJ preparatorias ae ¡ogroJ FeillIldO ROltígneZ (/ L L A V E R O
cióñ General de Obras públicas conceptúan-• 0Q 0QjQgjj2arán el 1 dé Septiembre y las re-1 . fn_
do de gran interés fomentar la cQiístruc-í 4 Comerció, Magisterio, Becbilla-i Almacén ue le-
cióR de caminos vecinales mediante la apli-1 j.¿to y Carreras especiales él 1 de Octubre, | rreteria y iierra- 
cación de la ley de 30 de Junio de 1904, cu-1 3 . Todos los profesores de la Acade-1 mientas COn pre-
yo Reglamento provincial fué aprobado por | además de su excepeionál competen- í cios muy ventajo- 
R. D. de lO de Mayo último, ha órdeuado|g|a científica, poseerán la competencia le-!; sos para el cliente, 
á lof gobernadores que procedan con toda| g^j correspondiente; es decir,, que serán Li-| Ollas, cacerolas, 
wrgéncia á organizar las Juntas provincia-í cftñciados, ó Profesores Normales, ó Pro-• y persia-
les y de distrito en la forma que determinan | f¿gores Mercantiles. fi nas de' niadef a á
los diferentes artículos de los capítulos| *3, Las asignaturas especiales de las ca- - . . _ ^  ^
1.® y 2 .® del Reglamento, | rieras de Correos,Telégrafos, etc. serán ex-1
iSuMasta.—Por la superioridad se balplicadás por fancionarios de dichos cuer-1 
señalado el día 12 de Septiembre próximo pos, y de reqieute oposición. |
para las subastas de conservación y repara- 4. La preparación para oposiciones a | de JUAN CANO, Pozos 
ción dp carreteras que afectan á las provin- Escuelas de niños y de niñás estará á car- VrA'iBsavi^ ¿brrrb
pías de Orense y Burgos. I go de un doctísimo Catedrático, un Profesor | Jr v  tSA « r u A c y  v
N «6 V 0 8 tM i,v la 9 .-T e rm in a ta  P ^ a  ^ L 6” S ¿  v f ° a o ™ p a íS
Obreros hambrientos
153 obre-
F á b rica  de  h o rm as
Bien totalidad laa obras de Mlo^cióh de. el Director de esta i don Francisco ^asó.
yaües del tranvía de circunvalación, la em- . o- ^ I  F re o lo ; 1 0  cén tim o s  í ge les dió una abundante comida
presa deseando complacer al público ha dis- nadu s por un acreditado Profe^r,proceden-1 ^  venta: Papelería Catalana, Plaza de la ! compuesta de arroz chorizo, pan y frutas* 
S w to  utilizar la línea con tracción ani- tes de varias Academias de París y Mar-jco^g^jt^ción; Málaga-— ’ —  . compuesta pe arroz, cnorizo, paR y iruias.
I Ayer tarde llegaron á Málaga 
ros procedente de Ardales.
! Dichos trabajadores, á quienes represenr; 
: taba don Manuel García Moreno, se dirigie- 
I ron á la Aduana, .subiendo una comisión 
compuesta de ochó individuos á conferen- 
j ciar con el gobernador civil, señor ürzáiz 
5 al que expusieron la horrible miseria que 
í impera en aquel pueblo y solicitaron de la 
 ̂primera autoridad civil de la provincia ré- 
I medie en lo posible tán aflictiva situación.
El'seño^ ürzáiz, lamentó el estado preca- 
I rio de los pueblos de la provincia y mani- 
! fesló á la Comisión qiíó ya hábia telegrúfia- 
I do al ministro de la Gobernación la llegada 
! de aquellos, á la vez que pedía autorizáción 
J para darles trabajo.
Terminadala conferencia,los obreros,por 
orden del señor ürzáiz,pasaron al Asilo de 
los Angeles, donde íueron recibidos por
C A E L E  P E  C O M P A Ñ ÍA , |8 ,
Con el fin de dar toda claSe dé facilidades á las personas que se hpsnetíto'en^l]
parador, el dueño del. mismo ha acordado servir. ,
Alm uerzos y .©o^ljiltts desd© iiBi,a -p,csfetjR|;©ii¿ít45̂ !l®i*lt®;
así como hospedajes con aéisten(5ia;á catorce reáfés. ' - - k ' ..t-,
Con esto cree el nuevo dueño de este estableeimientQ que ofrece economíasjiRli ĵa
ro al mismo tiempo que comodidades. , ^
' Wo o lv id a rse  d© ©í Parad lo*’ del ,^©ii©ra^l!
ĈONTRA EL CftlB»
P I E L E S  H t G I E I Ü P f i S
p a r a  f r e s e u r a « i i  i a s c a m a c o n  e s p « 3i a l  c u r t id o »
Uni co ̂ depósito pata AndalDCÍa, Almacén de O urtid jía^
EVARISTO MIN.GUET 
Crila áe Jnin 8óm 6a?ofe ate. IQ M (aates E'̂ üeaetlte);-
mPkGrn
c á l l e
iDttn Bdnardo Diez dueño í
¡fiifiohero de vinos tintos do o 4e.Málaga, expenderlos á
.c P *£ M M, m m
i? « a jK  ' l e  l > i o %
mentó, en combinación con qsk «rUÍL 
■ ui acordado para darlo» á oonJ^r^ai pV* l'’*ipeiv*, L b
puestomal euvo eervicío se inaugurará en la pri- sella . j - j  j
Serkqincená del mes próximo. i 6- A  todo alumno que sufra pmdida de
Los precies de los billetes serán loe si- curso, ú opositor que sea reprobado eu.loe 
. í, ; ' ' ; ejercicios, le sera devuelto el importe inte-
* ‘̂ í)Tsde la piáza de la Merced á la Alameda! gro de las mensualidades que haya abonado ̂
de Patrocinio íqüe da acceso á la explanada' por concepto de enseñanza. . - • i
d e l S t o ! )  10 céntimos. I ; 7.
Desde este sitio á Puerta Nueva, 10 idem. j serán los siguientes.
Desde ía plaza de la Merced á Puerta • • •
tro, y en varios estancos
, o t i , riaza  ̂a  l . st   rr z, riz , p 
Postal, Plaza del Tea7  ̂ después contestó el miniii istro de la
Nueva y viceversa, 15 ídem.  ̂ .
LOS cocheé eléctridos empezarán á faú- 
cionar á principios dé afiO.
En breve quedarán unidas las líneas de 
la calle de la Víétoria y la plaza de la Mer-
Convendría, una vez conocidos los pre­
cios arriba indicados, que la empresa esta­
bleciese una tarifa módica, para las perso- 
ñas que viviendo éíi dé la Victo-
lia, Alfonso XIl, CaniLnó Nuevo y otras, 
tengan necesidad de trasladarse al boquete j 
m Ranorin «Ri\. resul- i njeBtralmeute,.




Déíechos por la enseñanza de 
un grupo de asignaturas del 
: Bachillerato, Comercio, Es­
cuela Normal de Maestros y 
Maestras. . . . .  . •
Id. por una asignatura. . .
Id. por la preparación para 
oposiciones á Escuelas dé 
niños ó niñas, correos, te­
légrafos, etc. . . , . •
8. El pago podrá hacerse mensual ó tri­
pero siempre por adelantado.
20
9. Los alumnos internos, que al ingre-del Muelle,'pues de Uo hacerlo asi, resultariaqueabonababqqiocebéD^^^^^  ̂ Academia no ttaigan Camay;
lecomdo “Xri^l y T S -  S «"«bto» «tiet»» necesiteB para pb exelaal-didoenteela Acerada l a »  „coparticular, pagarán ademáclacan-
ment^o Ingles, .porel, que cobra la compa i „„„„nga entre su famiUayel
% ^ “ u'p«pto MUenao y cu el del públi-Direetor de la Academia.
C O  « 1  general debé tomar en consideración 
la empresa da tranvías, estas iudieaeiones.|La^«»«
R e  m in a».-L ata  Jefatura de minap|ĵ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ talayera, Director de la Acade-1 U|¡Q§(|g Pg(||*0 ya| | S 4 ||||[iagSl 
cita al vecino de Tolox,don Gregorio (jalvo i pu^a del Carbón, 3, hasta 1.® de Sep-| J j  n • • 1 ír
Ruiz, para que pase á recoger el titulo de esta fecha al domicilio de j Escritorio: Alameda ?rmcippl,,,|^^. 18.
propiedad de sp mina Awa Leow, i» Academia, calle de Granada. 105. i Importadores de maderas del
—Han quedado fenecidos y sin Anrans — »
Queda de V. atento y s. s. q. b. s. m.,
Gobernación dando cuenta de haber orde- 
i nado la continuación de los trabajos de las 
( Carreteras de Saucejo á Campillos, Carra- 
traca, Teba y üeñarrubia.
Hoy se ha suministrado á los trabajado­
res de Ardales una comida igual á la de 
f ayer,en el mismo benéfico establecimiento, 
i regresando después á su pueblo contentos 
I por las noticias recibidas de Madrid y agra- 
: decidos en extremo á las deferencias del go- 
; bernador.
CARTAS A «ELPOPÜL^R»
Dha firobt de ValdapeñAî '-’f'Ui egníino Oiaret •I .« « < •yy « « *Medi id. fi id. id. Id. Id. ■ . y) i fca * a a • eOnarto i. de Ifi i. .i,t k 4■. 'f  H 9 ■ , * é $ r.*1 .Dlitrid.  id. idid. id. .a « i' a% a a « VUna aroba de Valdepeñas.;tífi'-k’g . . « . . k * . . •..».Medi id.  id. Intarto iL de i. l'.íu io. . a ■ frt  ■ 'y sA B a • a 9̂1Dlitrid.  id. id . , . 1. .. « . V 4 tíUna botela de tres cuartaif .U»• .{fjYUlfsiañ'í' tí>0 ñ m o . > .éí N® oiviclatj? «s5’jfí.l ’.tísí-i;-. SÁM l U I A s i J8«
MOTA.—S® garntiza la uur íHará el vaío* m  SO peseíav. íi. tijfthoFiri Municipsi qu* v*. 
comodidad dai ííí.íaUc-
’e» ' •lOS J Í13. .J jiaiiO i’/j *5.61? '-tbiítblê
d a.nô iícíj 5̂01 i xiñ'.aár, C!'5 sn í̂ipis
'  ̂ '
1 íí-L'Sf i ti'Has 
hrí
agers'd.8úi dí-;i pí’íK.ln̂ î4S&
Notas africanas
carnes de los cuatro toros á los distintos 
cuepos de la guarnición.
Para la Jeermese se han recibido valiosísi­
mos regalos.
Los demás números del ' programa, ofre­
cen bastante originalidad y no poca ex- 
plendidez.
Melilla 25 Agosto 1905. 
Estamos mejor, que queremos.
A los numerosos festejos que en los pri- 
merosdias de Septiembre se han de celebrar]
En el Ciudad de Malvón ha llegado una 
troupe de artistas de circo.
En esta compañía figuran algunos caba-
en esla plaza, hay que agregar, los que por!Los, perros y gatos amaestrados, 
i adelantado,,y sin previo anuncio, nos yie-s Los citados artistas, actuaran durantei  CttlAdAXJL'VOiViV ̂  ,j( O X u . LiV x\/ utxxt.ti.AWJî \/̂  v a v  .3 - -
Knen ofreciendo nuestros vecinos de Mazuza I Ips próximos festejos.
de
cu so: 
álos expedientes de las minas ̂ Mípfíawoíi. « 1 ^  de pedagogía del señor Tálaveray 
Sían F’mncísco del terreno de Ardales y A«t-l nrecios n ' '
Sra,*de las Nieves del de ;pliacion á Ntra
Carrátraca; . 1
É n  M e lilla .—Lidia 25 de Septiembré' 
tendrá lugar en la sección mixta de Aárni- 
nistráción niilitar de Melilla la subasta dé 
tres caballos y cinco mulos de desecho.
ppdonos. -r Se, han dadoá la guardia 
municipal las mas severas órdenes para 
que evite á toda costa que bajo el puente 
del Arroyo Cuarto hagan sus necesida­
des unos cuantos desahogados.
Num erofíiss íon tac lones nos  
inducen casi siempr? á. disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro î úe ®®té á nuestro 
alcance, haciendo inútiles co2 demasiada 
frecuencia nuestros más firmes proposites 
de economizar y ahorrar. ^
La más «segura aplicación de ahorro» set 
obtiene contratando con buena Compañía^ 
inglesa de seguros sobre la Vida. _ |
Dirigirse á La GRESHAM en Madrid ca-1 
lie de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués del 
Latios, 4.
C iiPá  ©1 ©stónaago é intestinos el 
JElixíT MstoMacdl de Sáie de Carlos.
Dada la conocida competencia mater i ^ o p a ,  deAmérica y del^^^. 
ia  í  l r al y r   lo
eéonproieo de los precios o dudamos en | Davüa (anteé Cuarteles), 45. i*
el público favorecerá co» ó» ABistenpia laj 
Academia Pestalozzi.
_  _ U O B Á  .
j o s i í ’iÉAR '^irísía  c Á i| | s  
Plaza d© 1» Ooáatlíaeléri.l^AMS»
í y Mezquita.' “ ^ _
) El lúnes y martes, hubo velada .e,n Guru- 
I gú, que ée prolongó hasta bien avanzada, la 
-noche.
Infiinidád de ;bpgueras, slmétricapiente 
I colocada», dabán ai famoso npionte un as-, 
I pectp por demás fántásüco, 
j Alguien creía ver en aquellas luminarias 
i señales evidentes de próximas contiendas.I Más tarde atrajo ia atención¡|de los veCi- 
 ̂nos de Melilla, un nutrido fuego de iusije*r 
í ría, cuyos disparos párüaa de los terrenos 
i en dónde se'hallan situadas las expresadas 
kábilas.
Muc.ho se ha hablado de las causas que 
motivaron estos fe í̂ejos; más si heíp-ír 
aténérnoB.á lo que dice» lo--
También ha» llegado un cinematógrafo.
los paquetes, afirmando que ée 
que los cambiara un sugeto  ̂
por primera vez y al cual le Mis 
Hete habiéndole gratificado el^éi 
unapeseta,,
La porcia tr|(baja para ejíclê  ApserTiío:Si'.) 
cho por el Gpuzález.
.... .1 ,i|t I ll■«̂y a |» --e►;.lp■ l̂lil}
g ^ J ^ t i n ú e í m
la>
Para termipar,
' Noticias de buen origen, me permiten 
asegurar que Abel-el-Azis,sultán deMurrue--; 
eos, ,ha encargado á Constantinopla y el 
Cairo,»» envió de eircasianás y una compar­
sa de baUarinas. . -.
?  luego hablan délsol africano.
k  PILLO
J i f ih m é  n u evo
, 4-Hoy las ciencias ádeíántan--que és uña
;»s de I barbaridad» y la ciencia del timó no éscápá
ÓaMerto ¿0 dos pesetás h&m ^  ciúoo | e n  cuestión no teníanj Loa señores ¿fleioriad^  ̂ que
 ̂ _Tía AR ftrfftlante á
Operaciones efectuada^é .par 
dia 26. ' ' '
 ̂ INGflLS:os i
, ' , "I—
Existencia ánterxór , * .
Ingrésop de cejmenterip s .,,,
'» '/■  » Matadero/, , i , ' .
' » ' ' » Mércadoía . . ,.
íil’Gár.ro^/'^.''
' V '» ■■ ■ »  Pes^déís
»  i » Al^n(járilláé. ‘i 
: : ■' ■ á.-^nalones. . í--V. ■
.' í’ü^talV-» -r;' .»,>. 1 if.' ■'. ,
AJfe-iRbhr4stáSlé^-|dí^»^#^^ 
ObrAs'públicas,;
Barrf=md^s.¿\; /  - 
Bridada sanitaria . '
Rieuo,Ae..caHes,,v:-
I R A R A T I S I M O  se traspasa 
dps sus enseres nuevos, la fotografía 
calle Santa Marfa, 17, 2.®
da latarde.-De tres pesetas en adela t  é exterminar los rastrojos; y i legión, puesto que «áqul el que no tima
con xo-,; horas.-TAdiario, ;jén cuanto álos tiritos, eran demostracio-1Mene vérgüebza» ágúzan éi ingenio y de
-  ihamL-Variación . . ..i.  ̂ ....í i p , a.,de
¡s¡ F R A N C É S
< Mdemia lotemacioMl
dr
Len gu as  V iv a s
Moreno Masón, 3 
Profesoras y Profesores 
extranjeros
Conio él Agufii dé  G o lon is
fabricada |)or O rive, 
ló digo sin pársiinonia , 
no ha visto otra el que súscríbé.-r A. G.
La Capilar antiséptica 
Lop.ióii dé átákariovvítchz 
' dé el úüicó réhiédio 
qué el cabello hace salir.
De véDta en todas iás perfuaáérías.
Guáídá ' dé fuentés - y
__ ______. . . .  ' ■ whAÓer fié'Jufío:k^
día - d e l  regocijo que invade á i0s ' rifeños|^g2 en cuando nos dám upa muestra fie el. I; Afion Afitonib AhusŜ ^̂  
^ f d u r a n t e  la celebración de las bodas, q u e : a m a r g a  éá ía m
í según mis noticias, esta esfia época en que|i ébiéria al pñbljpp la apreiUtáda ^é^oria. ^
i Desdé las doce déi día én adelanto, Linión | aquellas tienen lugar.
( gra»i«8d» V aveUana; por la tíwrde, sdrbetea | Quedamos, pues, en que los disparos de 
t le  todas clWé». ? estas últimas noches,
Entrada por e«lle d® Saa Tekno {patio 
üe la Parrad
®©rvi® i©  A ^©mSoSSt®
son simples manifes­
taciones del entusiasmo musulmá».
i Como el rosario déla Aurora, parece que
Búená, prueba de lo qüé Hévamos ' dicho ' 
es el timo eféctuadó e» él estaljlecímiehio.; 
de coloniales qué don José Peña tiené ins-!, 
talado en la caÜe de San Juan 82.
Esta iúañána sé préséntó én lá menciona- 
da tiénda el anciano de 7Q anos Fráncisco
DOLORES N ERV IO SO S
Jaqueca, hemiofé»éa y demás neuralgiasi 
desaparecen ,á los cinco mínutog con el 
ÁNTIJ AQÜEC A QUES AD A. —Parmácia dé 
Pérez Souvirón, calle; Granada, 42 y 44,
Hijos de José Mí" Irolonp
Costillas añejas de cernios á 7 rea. 
des libra carnicera por quintales y d 
7 y medio reales libra por carniceras'.
@811 ^uan^ 51 y  53
^ .
®Son o ^ S n " " ” ] Fáb
_______  Calle de Veles-Málaga vvúmero 20'
' 1^8 RjrI®»Av©Fa I Depósito; ■ Compañía, 7
Amia para teñir él éRbéUq en I : no  compren camas sin visitar esta casa
neK ro, castaño claro y oseare. La hay ins- j y comparen precios y calidades. El que
tantánea y progresiva—5 pesetas frasco en \ compre tiene una economía de 20_ OtO.-Mo­
la  Droauerla Modelo.' \ i délos especiales para colegios y asilos.
-----  -------—^ ®  Gran siirtidp fieippnas y camas pará nF
FoFOlb'éito-l^hsaí véase en 4.*
P a v a  cwFar la  tos FoFlna 6  C o n -
vulsiva los discos especiales de J. G»e»ca. | 
De venta en la Farmacia Paseo Redisg, 11, |
N o  o lv id a r
0 r a n  F á b r i c a  d e  G a m a s
de Vitoria jr Colchones metálicos á prdeios 




R K ]fe"lK AR  a  iiv-m '
t  Pí^ZA BE LÁ AI^ONDiaA
É terminó el miércoles la fqria que los moros I González (fallero, con la I acostumbran celebrar en el mercado ó Zoco. | le cambiaran por plata doRduros  ̂ en calde- 
de Zeluán I rilla para lo cual estaba dispuesto »  pagar
dijo una I el úno por ciento que es el interés co» qué
Varios conejoa pajraiEex
. .tos .-autirrábic^s 
GanúUerps
, Pobres socorridos . f, ; .  .;. ¡ 
A  la Diputam^óq, (25íPPr í|[! 
gresos).. Rj  ...
Existencia para'él 
i'" ' Igual á'
á que asciende» Ipií/ilí
•jQue vienen los imperiales!-
sa-
Ifflpfirtadón dírsctft d «  ®r«|stf % •  
dui^FÍ«des y medieiiuil^. ^Prodüctsf 
(|uíaDeo» puros. £a|»oí^o»jftAcÍMblL' 
ile#y extránsféiíos.
P Á R iW C !Á N T .E a  ; 
B E  . A t p G H O E  ,
Venden eLde.4pi grados i^eHB^ajrstíafdA 
todos lós derei^ps pagados. Ipi^aiíN 
la arrobé de lÓ,8|3;|itrds*
Pdí liéétdlitrÓs á ̂ 6 .  litó iM lOOiUtBua.
: -feícntegio;
Awcahaimeral laeate fie Sociedad
Umeo fisf ""
G. PÍTAGCM—
Se vende ©k: |im4a«BaeÍRfi^; 
OAFPARENA, A*
voz, y como alma que Ueva el diablo, 
liéron corriendo todos los mercaderes. I 
Poco después, llegaban unos doscientos ' 
inetes, pertenecientes á la kábila de Beni- 
luassen, que dispersaron á lps rezagados, 
no sin causafles algunas—víctimas, y apo­
derándose además ele cuanto encontraron.
También se tíeqen noticias de otros en­
cuentros entre roguistas y leales, ocurridos 
cerca dé Sáídia.
No hay para que hacer constar que los 
insurrectos llevaron la peor parte.
Y  déspuÓs de consignar la llegada de 
Mr. DelbreL á la posada dél Caho Moreno 
hablaré ̂ é ips festejos que tanto entusias­
mo despiertán en los melillénaes.
Los' distingüidos jóvenes que én él toma­
rán,parte, ensayará diario con verdadero 
amóre ínil conipíiéadas evoluciones, que 
una vez. ejécütádas con la perfección nece­
saria, serán de un efecto pordémás sorp.ren-
dente. . ...... .....
En cpflTito álas veladas, la Junta de fes- 
tejp.s'traía dé dejar en mantillas á las que 
añÓs allíériores lució él Parquefie Málaga. 
Este número ha, sido ahjúdicado .á un
se negocian tales camhios.
üno de los dependientes, jprevia la inspec­
ción de la caldéfiíla, hizo el cambio que 
el Gonzáléz demandabá y este se marchó 
después de abonar los diez céntimos de 
premio. .  ̂ .■
Al poco rato volvió al estahléeimiénto el 
anciano para cambiar 20 duros más én 
igual forma,
Tampoco ésta vez hubo inconveniente 
en acceder al cambio y él dependiente-para 
ahorrar sé la péSada tarea de contar lá su­
ma pesó los cartuchos én que los  ̂cuartos 
iban liados y como dieran él peso justo en- J 
tregó al Juan Gonizález un billete de cíén j 
pesetas.
Apenas se h»bo marchado el del cambio, 
él duéñó del atuRpén sé sintió asaltado por ̂  
una sóspechá y rapidatnsnlé procedió á 
inspecci.ónar los cartuchos éncontráquose 
désagrádablente Rorpréndidp' á lá VistR de 
lo que aquéllos coiitéRían. I ,
Éu efecto, él luterior los paqueteé 
eran tubos hueeps de pl9.MÓ»,á pqyos extre- 
inO's teñían dos mOhédaR .¿0 diez céntimps. 
lumédiatámetité: sálieroñén pérsepnción
dM BUgéto Ijue Táhiv^^!^^^ aCRbába d̂e
estafarle, ai qué lágrRróu PRP̂ úTáv̂  perea dé ,
____ numero _ . - v , ,
conocido industrial de
^fleápectp á la,^corrida de toros, todo , _  w, >r » ••
cuánto Re digá fie l buen deseo y aetividadi aHí, iñtérviiüendp l^R guardias ,en este 
á e ia  hueva émípresa, es pócp,̂ ^̂ ; |YÍcip, v  ̂ x - 1
Esta, qúe sp halla compuesta de apréciaf | Conducido Juan' González GállRro a la 
bles jóvenes d i ía localidad, ro^ las|préyénción  qegÓ cohÓeer el contenido
Muebles de lujo y económicos, canias 
■de hierro, sillería, cuadros, espejos, 
etc., lámparas eléctricas yde petróleo.
-  ANGEL HERIDA RDIZ E. en Gta.-Lnis de Yelazqnez, i
excepción no interv¡¡|¿ >dÁ,D!’fájq^ 
fi|jó de ser'-sángrientáíx- ;̂. - 'V  y 
En calle • Gálderóh;fih^ 
pñestós fijos dé hiiíjjh§®i^!sf^  
piedad de Juan 
Yélez Málaga,
calle de ZaMoranÓ>¿|j|| .̂p - 
Guerrero, !ÍambiqaJ|6Íid|á?ĥ ^
éhP8:y ,casadOi,X̂ ,í;|!')iĵ  ̂ '
Por si el uhq’vq^má dos cr 
báj 0 préciQ q»é 
tión,ll8gándo loé ámñÍM á^^
má»eí?a Tú® J?®
-partido.;; ̂ '■ *
El Rodrigfiéz íGú^élfi 
fie caer aPsúfelo, 'donde tocíMó'í 
Moreno que estuvo* á^pimto de 
ojo derechp,: del cual empezó ¿li . .y.-
tire en abundancia,;' '
 ̂Varios paisanos y- muni^^ifeijwhúú 
rÓnMerfdó a 4  f
lle'del t  W Ó ,  fiofidé





i p - m .
ÜB|■‘̂ ^¿lol#■•éil1aC  ría l a  f  a r r ia  '' -Ju«ta; por lo que puede decira§;(|ue eate.e embargos por el impuesto de consumos 
1̂, I  C lC y r d i l l la a  UO ■ l a  l a l « ”  i áeslâ  ̂ han sido las ptásr!¿ífĉ a deífácilf que.se organice una nutrida mantfes%
 ̂ 1— „ ;̂-uíío/»a ani.o«_ í̂a.,— --inga á Málaga ¿ poner en conoí
I Goin, há sido detenido y puesto en la cár-jcho la junta reglamentaria de arriendo de
I cuantas se han celebrado eniMálaga» duran
fé  n u e s t r o  s e r v i c i o  e s p e í | i a l  te la temporada de verano. í;
l lJ | e ^ l^ Í2 5 a ]P | »a
C 28 de Agosto 19ÍÍ5.
R e tra lm le x ito
A  Jas ci^cp de la tarde Veíidtíaronse ayer 
las cárrerás! dé;, cintas» prpsehciando el es- 
pectá̂ eulo numerqso públíp’p̂ ,;í(̂ e aplau 
en distínjtás oéasipnes a lp,̂  jdyenes ciĉ^̂  ̂
tas, qui^f lucieron sus íis^pidadiés en este
..........  , . .spprf. :
tólsta^de no paber aceptado sn̂ desigr>|, , presidieron las carreras das señoritas 
t# para candidato el 3r. Fernandez y ; (jaj-med García, Concepción
i^y  ¿tendiendo las razones en que haf-¿(¿j p|jjp̂  Carmen Muñozi, Matilde López, 
,á,do’su renuncía las Juntas municipa-|]jpiá jip-j-eno y Carmen López. 
IgnidJlieanas y sociedades obreras de | ppj. ncíche ,1a banda de cornetas del 
Mql^ito han acordado el retraimiento. ? regimiento qe Borbon tocó úna bonjta re- 
™^lp comunican d^ AÍ6zaíb .̂ '̂^asai^^pq- |4retá» organizándose después un baile en la 
*¿?dales, jPeñarsubia y ^qmá^pueblps cásela, .que dúró'hasta hdía avanzada, 
eqxúh oh'Fi?apa:.a© disppuian.a la lu- |. Pelicitamos' al presidente de estas ñestás
. .J,comisir"
íai—EL COHdlíE&BONSA^
S x t r a i t í e i r o
J j . . 28 Agoste 1905.
!,yátoda ‘la dh*fitotiva,i así pomo á cuantos 
[señores han óbiitribuido á su, realización 
i por el lísonjeiío &ito alcanzado.
e ireu lá i!i.r-B l director de Correos y 
¡Telégrafos ha dirigidouha circular á los
M , W  allí dispuerta una oolumua l « ^ a  eon - - -  -
l;^Sarecla.uactóu f ^ a
los sobres de las car- 
que sean perfectamente
Rv
’;¿0n motivo de la prisión de un argelino, 
súbdito francés. . .
D e  V a5 »so v Ia  ; -
í " "El estado de sido continúa aplicándose 
i con gran rigor á toda la región, habiéndose 
' 'éféctüado numerosas detenciones. i- -
, . B e  p r o y í s c ^ g
• l.. 28 Agosto 1905.
D e  Cópdolba
recibido en la Dirección, y tienepor objeto 
que pueda'caberse con toda precisión, en 
caso de retraso, quién es el culpable de él/ 
í*revieue eb,duque de Bivoha á sus subordL 
nados el más exacto cumplimiento en 16 qué 
iá ‘ estas órdpnes se refiere, conminando al 
Ipérsonál con multas y otros castigos si no 
S estampan los sellos con toda claridad y per̂  
itectauqiobte legibles, como dispone ebRegla- 
I meato (je Correos.
*  Ha llegado áesÉA Capital el ilustre repu-l 1̂
cano don Jerónimo Palma, saliendo in-
metoWnteáreuolrereldlBtritaduMon- dusiufeuciou doudu serau sa-
; S i r ^ n  ob^tu de dar principio 4 la cam- í «>?“» r  efectoe que puedan te-
. paña electoral, , . . .  .
Los republicanos cordobeses activan losj wuai?ez V^lguoroa.—Ayer
■ t. •'__Ji.... M .vArrAl ortrli^aa AVI ' 011 í
ner gérmenes contagiosos
vino
expreso de la una quinCetrabajos de propaganda, revelándose en su I de Madrid, en el
düigencia la iúayor resolución ynñtusias-’ el üustre Suarez de
poto
S preu rsion lstas '
De San Sebastián saldrán jUañana ay pa- ’ 
. .................. ‘ con objeto de i
I Figueroa, candidato á diputado por esta eir 
cunscrípción.
5 A recibirle fueron á la estaciófí numero-
cion que venga 
cimiento dfel Sr. Gobernador, los atropellqjS 
que ee están cometiendo y las ilegalidadel 
que tales embargos representan. . ' ;
De este asunto nos ocuparemos más déV 
tenidamente.
T o m a  d e  d lc lio .—-El sábado tuvo Iqr 
gar la toma de dichos de la bella señorita 
Encarnación Buzo Maldonado, con nuest^ 
querido amigo el profesor de iustrución fe 
Cuevas deí Becerro, D. Juan Padilla Ee|v 
nandez. -
La boda se celebrará en la primera decej- 
na del mes próximo.
Á  M e l l l la .—Terminada la 
dé servicio que vino á desempeñar en est] 
ho^ ba . embarcado para Melilla el coronel 
de ingenieros don Mauro Lleó Comín.
D a  c o m p a ñ ía  A le g r ía .  —En el tren 
de la mañana ba salido boy para* Gibraltaar 
la compañía ecuestre de doña' Micaela AlCr 
gria, en tuya plaza dará un número de fun­
ciones.
G o rte a ía .—Esta tarde á las cuatro ha 
visitado en su despacho de la Alcaldía al 
señor Martín Gil, con objeto de ofrecerse á 
él y felicitarle por su nombramiento, uña 
comisiófi de la Asociación Docente, form.a- 
da por los profesores don Mariano AcoSta, 
doh Martín Vega del Castillo y don Manuel 
Fernández del Villar.
. T ó r to lo s  eaz&dpSi—El agente de 
vigilancia Enrique Sánchez, cazó boy á los 
jóvenes Antonio Navarro Gómez y Antonia 
Serrano Gómez, los cuales el 17 del'actual, 
levantaron el vuelo de sus respectivos do­
micilios; marchando'á refugiarsq al barrio 
dehvPeluza, donde formarorí ún nido de 
amor.
El galán ingresó en la cárcel á disposi­
ción del Juzgado y la dama ha sido entre? 
gada á sus padres. . ' .
cel.
O tro  .Inoendío.-T-En el sitio conoci­
do por Umbría de los Gallegos, térmihó de 
Ahtequera y propiedad de don Joaquín ,'Rp- 
■jasArreses, se declaró un violento incen­
dio quemándose como unas nueve fanegas 
do tierra pobladas de mpntp b»jP y aígWfes 
chaparros, - . ‘
’ De las diligencias practicadas por la 
guardia civil, resultó ser él autor del incen­
dio, el joven de 23 años, Antonio Corrales 
Vegas, el cual quedó detenido y consignado 
,en la cárcel á disposición del Juez instruc­
tor da Antequera.
S u le td io .—En el cuartel de Ronda ha 
puesto fin á su vida el cabo Juan Andrades 
Carrero, disparándose uu tiro de maüsser 
por debajo de la barba, 
i Los móviles v̂del suicidio se atribuyen á 
fentrariedades amorosas.
locales destinados al comandante j,efe, de 
Éstádo mayor de esta brigada, sefcretário 
del Gobierno y oficial celador de fortifica­
ciones á fin de pxaminar las proposiciones 
presentadas. ‘ r
M f i t a s  m a i * f t i y | i i
nuQinss
a «
D elegac ión  de H acienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
eu ' esta Tesorería dê  Hacienda 58.726*22 
pesetas.
En la Caja Especial de Depósitos se ha 
constituido hoy uno importante 100*75, por 
don Francisco Guerr'ero Serrat, para optar 
á Ta subasta- de construcción de un bote 
denominado Alfonso X III, con destino á 
é¿fca Comandancia de Carabineros.
D p ' k  p r o v i n c k
. y Las fuerzas de carabineros de la Coman- 
4ancia de Estepona,ba efeetnado eu el pues­
to de. Ronda una importante aprehensión de 
tabaco de contrabando.
En dicho puesto sorprendieron á tres su. 
jetos que eobducian treS caballerías mayo­
reŝ * cargadas con 125 kilogramos de taba­
co, y como no contestasen á las voces de 
ordenstnza, hicieron fuego, cruzándose va­
rios disparos entre ambas partes.
Los contrabandistas se dieron á la fuga 
internándose en Montejaque.
Por este Gs^ierno han sido pasaportados 
para Melilla el coronel don Mauro Lleó Co- 
min el mádico segundo don Cándido Jura­
do Borrero, el primer tieniente don Manuel 
Yañez Barranco, el oficial primero de Ofi­
cinas militares don Valentín Vadillo y el 
auxiliar de la oficina de Ingenieros don Ma- 
náel Priego Molina.
Para Sevilla lo ba sido el capitán don j 
Manuel Cagigas Larrauz. <
Vapor" i'Esperáh¿ás?,'W @étfta.
Idem «Seviilaa>, del Peñón.
Idem <Str8tvi0>V déííewbaétle.
Iden «Sevilla», de Aígecirasi 
ídem «Ciudad de Mahón», de Melilla. ' 
BUQUES DESPAOBADOS >
. Vapor «España», paraPuentqMayorga. 
Pailebot «Ramón», para Gibraltar. ' 
Bergantín goleta «Cortés», para Palma 
do Mallorca.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
Balandra «Joven Teresa», para Motril.
mar j
Han sido destinados al Batallón de se­
gunda Reserva de Ronda, D. Antonio Gar­
cía Montero y D. Adolfo Moliner.
SSf!
4 > u d i e n o Í a
P le ito
En la sección primera se ha visto hoy un 
pleito contencioso-administrativo,incoado á 
instancias de la Compañía alemana de luz 
eléctrica contra resolución de este Ayunta­
miento.
- Formaron el tribunal el señor Presidente 
de esta Audiencia y los diputados provin­
ciales señores:Grdoñez Palacio y, García Pé-
la Burgos, en ¿.utomóvil, y
s/amigos y correligionarios.; 
Acompañando al señor cÍA pigueroa
jreeeieVel varios ' t^ ^ r/ ío T / o eé  ^
Vino
Los e^edícíonimós Van provistos dete- í_ N a t a l ic io . -L a  distinguida señora do- 
lescdpios^entes^apam»q08 de ópljca, .trai- í na; Teresa Sevillano Herrera esposa de 
fes expr¡samente\de París para, la obser- 'nuestro guindo amigo y correligionario dpn 
váción Úel fenómertb, solar. I Ricardo Gallardo Calero, ha dado a luz cón
D e  aevi^staelón . ¡ toda felicídad,én el dia de ¿yer jtina roÚúeta 
’ ' ’r ' j , V i  * -n' fc' pniña.
En̂  Burgos es ago,^rdado el señor Duro Reciban nuestra más cordiabenhorabue- 
cuyo viaje tiene. por pR|eto subir en el glo-^ padres de la recién nacida. .;
bo Cierno acompañado ! D e  R oisda. -Procedente de Ronda ha
ros militares del Parqi I llegado á Málaga nuestro particular amigo
Guadalajara, y contempla^ el eclipse de sol.. .
. . . . .j , Seabien-yenido. •
Fiammarión ha mar̂Monsieur Camüe^ i il^ rio  n  ar-| AaiIveifsa i*lo .—Hoy lunes   ____
cha^o á f Almazánf.j donde,tí%he instalados . el quinto aniversario del fallecimien 
¡sus aparatos^fe qii§erv;ación.> .j  ̂to en Ronda del que fué nuestro iqueridísi-
D e  San^„|9eibasíláii. , ,e.. | mo amigo elreputado abogado.y c^secaeu-
Continúan orgdnizándose .féstejoe’.ínara i la republicanq don Salvador Ruiz Toro, 
arbitrar  ̂recursóf en,favor de los' obretoslde • buya trágica muerte recordarán los lecto-
’̂ ^Se^aScia udívbecerrada,' en íásque ii-1 Con este motivo sus afligidqs, padres-el 
cfiarán varios becerros los afioiopáÚpS se- ex-alcalde de Ronda y ex-dipütafe provin- 
ñoresMazas y Pando, y dirigiráiv la corrí-a cial por aquella ciudad dou Nicolás Ruiz 
da Fuentes, Bombita y M M o .  . " í Cortés, p r̂estigioso correligionario y amigo
Tambiéii só prepara Uu asaltú de'firmas.'( nuestro, y su distinguida señora doña Ma- 
_  _  ‘ ' I! ría del Toro han recibido durante todo el
_ , . I día ineauívocas pruebas del dolor que cau?
de ComaniBaciones, | ^  « __ ,  ̂ gg pérdida, así eu Málaga como' eu Ron?
ú esta, capital, éSta Smudo  ̂ gj gozaba d,e tantas simpa-
D c  S c g o v la
El direetoi:
llegado ayer ___  ̂^
cümplimentadOí por numerosos : amigos po? |
Uticos. ; . I La redacción de El PoBunAR renueva a
• Cádiz  ̂ I jg familia del Sr. Huíz Toro Ja expresión de
bahía :tres; Bti'más vivo y sincero pesar, haciéndosein- 
tórpéderos ímgleBess-'que llegarán proceden?  ̂térprete del común sentir de todos nuestros 
tes de Gibrai^ar. | correligionarios dq Ronda y Málaga.
l S «  D a  © ffañ ja  madrugada
Élrev marcmó én automóvil á Burgos, f anterior ha fallecido, después de larga y pe- 
APomnañado de\sus ayudantes, ministro de;nosa enfermedad, la distinguida señora do- 
i-omfea y elemento palatino. ' k f  Amonia Orfeñez de Roose, dama muy
juiud.ua y w ^  i querida y respetada por sus bondades.
gu© I muerte ha causado general senti-
Bl Ayuntamientd^obsequiara hoy con 
'lunch á los. comisiona dos extranjeros.
B @  ¡ S u c l í ' M  ■ ■
' 28 Agosto Si905.
A e to  c iv i l .—En el Juzgado municipal 
de Alozaina ha sido anteayer inscripto un 
hijo de nuestro estimado amigo el entusias­
ta repulílicano D, José Viĉ ario GarcíSs y 
su aprecíüble señora doña María Sánchez 
García, asistiendo al acto como testigos 
nuestros no menos queridos correligiona­
rios don Salvador Sepúlveda Sepülveda y 
don José Merino Gil. ̂
Los padres obsequiaron después en su 
dolhicilio á numerosos invitados que felici­
taron á aquellos por haber realizado el ac­
to con carácter meramente civil.
Sabemos que cada día es más decidido el 
propósito que anima á muchos vecinos de 
Alozáiha^para'déguir el ejemplo def Sr. Vi- 
dário';  ̂ '
Estos son los efectos del clericalismo ca- 
qi(my, que se padqce en aquel pueblo.
Eté'ctoé' cléntrññroducóntes cómo en todas 
partes.
N ata lle lo .r^La  señora de don Fran- 
císfeó^Ofoíco fia dado en Ronda á luz un 
hermoso niño.
In c e n d io .—En el Burgo se declaró un 
incendio eî  una, casa propiedad de Antonio 
Oliva Quintana. El fuego en poco menos de 
dos hores destruyó casi por completo el 
edificio. ^
' Gracias á los trabajos de varios vecinos, 
no ocurrieron desgracias personales.
Se desconoce si el incendio fia sido ca­
sual.,, ■ •
D e fu n c ió n .—Ha dejado de existir en 
Ronda Dj Alejandro Linares y de la Fuen?, 
te, caballero de aquella Maestranza. - •
O c u p a c ió n  d e  a rm a s .—Eu Cam­
panillas ha ocupado la guardia civil una 
pistola y una faca ,á Manuel Rodrigucz Sa­
bio; y en Benamocarra también ha recogido; 
la guardia civil una escopeta á Juan Puerta 
Jiménez.
Ambos individuos carecían de licencia 
para usar^armas. ‘
C á m a ra  d e  C o m e rc io .-E l  dia 18
á las ocho y media de la noche, se reunió la,
- Hoy á las doce y media se ha visto el ex­
pediente en junta administrativa, declarán­
dose el comiso provisional, que se dé cuen­
ta derhecho al juzgado correspondiente, y 
'^ue se vendán las oabalíerías! en pública su­
basta. .
El día 30 del próximo Septiembre se efec­
tuarán en las respectivas casas consisto­
riales las subastas de plantas olprosas pro­
cedentes de los montes que á continuación 
se detallan:
Pinar dél término de Cómpeta; Pinar y 
Dehesa del de Nerja; Pinar del de Yun- 
quera.
Esta Delegación cita á los vecinos , de 
Cuevas de San Marcos, Manuel Mendoza 
Martín y Francisco Moyano Luque, para 
que en el termino de 30 días comparezcan 
á hacer efectivas las multas que por con­
trabando de tabaco les fueron impuestas.
^Las partes estaban repijesentada por el 
abogado del Estado señor .García Vjillada- 
rcs y eí letrado señor Mérida.
S u s p e n s ió n
Por falta de señores Jurados se ha sus­
pendido'en la sección segunda el juicio qué 
debía verse hoy contra el homicida José 
Fernández Zamora.
Psva.'in stñsna ' "
Mañana martes se intentará celebrar en 
la segunda la vista de la causa instruida 
contra el vecino de Churriana Blas Cerezo 
Lorenzo, á guie 1 se acusa de parricidio y 
aborto y para el cual pide el representante 
de la ley la pena de muerte.
B tstv ln ion lo
Se ha conce'dídp .permiso á los reclusos 
en esta cárcel Éáfacl |lsquiano Fernández 
y Victoriano Saeẑ  Espinosa para que pue­
dan contraer matrimonio.
C o n d e n a
Se ha., ordenado que José Rojas Segovia, 
Condenádo por esta Audiencia á la pena de 
dos anos de prisión correccional, cumpla 
dicha condena en éste establecimiento peni­
tenciario.
C lta e lo n e s
El Juez de la Alameda cita á José Muñoz 
Rey y Rafael Béjar Sánchez.
—El de la Merced -á 'Francisco Mendoza.
En la calle de Huerto de Monjas número 
13, le han sido decomisados por las fuerzas 
del resguardo de esta zona cuatro kilógra- 
mos de tabaco de contrabando, al vecino 
Antonio Aragonés Marfil.
Se han recibido las órdenes oportunas 
para que se proceda á abrir el pago de sus 
haberes correspondientes al mes de Agos­
to, á los perceptores de Clases Pasivas, 
que cobran por erta Tesorería de Hacieliida.
Mañana ó pasado daremos á conocería 
lista de los dias deeignados para los distin- 
t08í,p̂ g0S;
De In stru ccién  pública
'> !
M o v i l iz a c ió n  «M ilitar
En el departamento res#Ptivo se uHimav 
páía su pubUcación en el Diario Oficial del 
' 'í- 'Ministerio de la Ctuerra el decreto dispo- 
. "'niendo la movillzíacióh de! primer cuerpo 
“'íí de ejército, con-motiyo de la .visita de Mon- 
^^‘Sieür/^Loubet á-Madrid;
D ó  A g i^ lcu ltu ra
Esta tarde á las cinco se ba verificado el 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel, concurriendo al acto un numeroso 
cortejó, formado por los amigos de la fami­
lia dé Já finada, que acudieron á rendirle el 
último tributo á su memoria.
Reciba la -familia doliente la sincera ma­
nifestación de nuestro pesar, por su justo 
dolor.
- C a r r e r a  d e  eiM tas.—Hay mucha 
animación, para las carreras de cintas que 
se verificarán el jueves 31 del actual.
tomarán parte, He aquí las personas <que
Todos lo.'» gobernadores vienen acusando
recibo á la L^réfeióu general de Objas Pu í présídéntas, Sra. Condesa de Navas del 
bhcas de la cir-^nlar q u é  ,se les qn îgip Tajó Srtas. Trinidad Paiau, Elvira Maret,
leciéndoles la c¿^nT®ñienéia de 5.“® . f Margarita Campuzano, de López Oehoa, d©
ceh cuanto antes\íns juntas proyipciaíesj 
con el ñu de dar ini^oleú n trabajos dé 
; :io8‘etiminos vecinal^»
jimir^ el consejo de Es?
ases formuladas 
nómica relaJi
Brevemente se reunir̂  
dado para entender en las 'fias 
por la Junta consultiva ag)^- 
I"í al cultivo del algodón.
,''''fD ,iplofltátieoW? I : , i  .jr .íol «rinrfAfe'rreSi UOU r tJllA .tiivaic* «wii «upu
r4 . Se espera el' regreso á Madrid qonqe J souwiíoü Rubio, don Angel Vela Hidal-
ide la Vifiaza, el cual dimitió 9̂ a»i,oo se tqrf don Amaro Duarte Moreno, don Pederi-
|| jnó eLGobierno liberal . ‘ - -  .
Aívarez Vega, María Bejarano.
' Toreros matadores: Félix de las Heras y 
Francisco Barrionuevo.
Banderilleros: José Carrillo, Ignacio San 
doval, Antonio Hoces y Amador Fragiso. 
i Jurüdo: ®; Gaspar Viana Cárdenas, don 
¡ Diego Gazlambide» don José Rangos Power. 
I Carreristés: D: Eorlfioe Ramos Puente, 
¡don Carloé Bentabol Solis, don Félix To- 
r j don'Felix Alvarez PrplongO, don José
Cámara Oficial de Comercio de Ronda» en
Como consecuencia de la visita girada á 
las escuelas de la provincia por 'el inspec­
tor de primera enseñanza don Francisco 
Sánchez y Sánchez,han sido propuestos pa­
ra la cruz de Alfonso XII los maestros de 
Torróx y Nerja y para mención honorífica 
los de Canillas de Aceituno y Sedella. 
También se han concedido votos de gra-
sesión extráordinaria; para dar cuenta de 
un oficio de la Empresa de luz-eléctrica.
Ignoramos cual fuera el resultado. - ■
In á u g u ra o tó n . — La Asociación de 
Dependientes de Comercio de Ronda^ inauji, 
guró ayer domingo á las ocho de su nojjbe;' 
el nuevo local en la Carrera de Espinel, ufe 
mero. 36v ,,
C a p tu ra d o .—Pedro Berrocal Gonzá::̂  
leẑ  que estaba reclamado por el alcalde dó.̂
cías á los maestros de Olías, Qqmares, Al­
garrobo, 
y Nerja.
Mocliuejo, Canillas de Albaidas
C ^ o b ie F i & o  m i l i t a F
i;; Servicio dé la plaza para mañana: 
í í*arada: Los cuerpos de esta guarnición.
Hospital; y provisiones: .Borbon; ‘ 
^pííáñ.
B o l e t b t  O f i c i a l
Dia 28:
Circular del Gobierno civil sobre orden 
público.
—Relación de lotes de plantas que se han 
de subastar en 80 de Septiembre.
—El.Ayuntum,iento de Benamargosa ha­
ce saber la exposición al público de su pre? 
supuesto. ?
— Olasifloaciói^ide las plazas de módicos 
titulares de esta pKOviqcia.
—Edictos y requisitorias de distintos jua­
gados;
—Anuncios de esta Dielegación sobre ci- 
taojones'
O b s e F v a e i o i a e s ' '
Barómetro reducido al nivel del 
áO.G.o.» 764,1.
Dirección del viento, N.E.
Lluvia, mtm- 0,0.
' Tempórafura máxima ála sombra, 33,7. 
Idem mínima, 22;3. . . . .
Higrómetro; Bola húmeda, 23,6; bola se­
ca; 26,4. ;
Tiempo, bueno.
C e m e n t e M o s
Recaudación obtenida en el día de ayert 
Por inhumaciones, ptas. 202,00.
Por permanencias, ptas. 12,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 214,50.
, En puertas,de 44 á 44 y 1|2 reales arroba, 
’ En bodega se han hecho opera'cioñes á 
48 reales.
C e p e a l e s
Trigos recios,. 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idém. 
Idem blanquillosi 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. lós S3 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 83 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. Ídem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. lo
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á llSid. los 57di2 id. 
. Altramuces, 32 id. ia fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. ios 5̂  lf2 ídem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id, los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 ídem."
R e g i s t F O  c i v i l
Insoripciones hechas,.ayer:




f iez, Juan Cabrillaúa Prados, Miguel del prál González y J^sé Meléndez Moreno.
gel Díaz Gómez Á; 
Matrimónioir^Ni
Defunciones.—Joéé Mo»*!!!®® Oastro, An- 
ntopio Gómez Merino.' 
Tingfeo.
JUZGADO D#|AN|tO DOUXNIGCIi 
Nacimientos. — Casimiro Peche Ortega', 
Victoria Ortega Ortega| Encarnación Ruiz
Toledo, Dolores Lófiez Arredondo, Antonia 
Guillón, Oonoepciób Aposta del Pino, Vic*
Mañana á las 11 se reunirá en su despa-
toria-.Niebla Fernánde^ Franoisoo Ilíescas 
Mariscal y,Antonio Gano López, i? í 
Deiiiñcfones. — Encarnación Carrera Ra­
mírez, José Díaz Rubio,-Dolores- Ortegá 
Garosa y Oencepci^ Somodevilla Fernán? 
dez; ^  ■
Matrimonios.-rNinguno.
JUZGAfiO DB LA ALAKBDA
Nacimientos.“’'Aúfi Oabas Alcácer. ‘
Defanciones.—Julia Fernández Alcoleaí 
Aurora Magariño Miret'y José del Pino Ro- 
 ̂dríguez. -
Matrimonios.—Ninguno. ^
..........— m il || <ilÍIBDPWiMw»ip»»»«ii»M"'"i'''■■■■■
M a t H i d e F o
Beses sacrificadas en el día 25:
29 vacunos y 9 terneras, peso 3 905 kiloB 
500 gramos, pesetas 390,55.
51 lanar y cabrío, peso 547 kilos 750 gra­
mos, pesetas 21,91.
14 cerdos, peso 1.461 kilos 000 gramos, ué- 
setas 131,49.
Total de peso: 6.914 kilos 250 gramos. 
Total recaudado; pesetas 543,95.
Beses sacrificadas en el día 26: *
35 vacunas, precio al entrador: 1.30 ptas. ks.
B'térhsras, » * . 1:30 ; ,
72 lanares, » » » i.oo > >
27 cerdos, » » » 1.6O * »
................................ I i...........
M e F c a d o  d e  p a s a s
HEGUÜRA COK COLOR
Im p e r ia l ............................Reales 80
Royaux. . . . .  . > 65
4. * . . . . . . »  50
RACIMALES
Mfc bajo . , . . . » ‘ 24
Mío alto. , . . . . » • 28
5. ‘. , . . . . . . . 34
4.\ . . . . .  . . 46
Royaux. j . ¿ . . » 60
Imperial . , . . . * 75
GRANOS
Reviso . . . . .  . . » 55
Medio reviso . . . . . > 30
Aseado . ...........................  > 20
Corriente. . . . . .  . > 20
Escombro fino . . . . . » 26
Escombro corriente . . .  > ' :18
A M E N I M A L D K S
- Al ver confesarse á un hombre -mtty  ̂
murmurador, dijo un amigo suyo:
—Lo hace para hablar mal de - sfnriSmd^ 
alguna vez. i, . v
é
En un tribunal.
Acusado, pie dice usted todq lo co|ítra- 
¿ rio_de,lo que declaró en sú 'prime? interro­
gatorio. ‘
-.-Pues es claro. No soy yo de esos «lato­
sos» que siempre repiten lo mismo.
........ : ... .
GAFÉ DE ESPAÑA.-?^Funoión diaríá de 
cante y baile andaluz. , -
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía d« El Popular
' Eî á' lA véí’dádei’A' 
ror la adolescencia.
tOl^^^ilñiííTHS' DH
ir détreint'á’años qüé áiüSL ébn.fur
ióá los estudiantes DB PARÍS
, ,/Í
' - /J-Nó h a y ,m it in  ^. ■.' ■
í, Los cándídatos libérale» y demócratas, de 
^íMadrid no organizarán el mitin electoral 
pide que sff hsjjló días, por creerlo iq? 
'lecBsario.- '
S o n áy d u rla s  y lta llo la B
-persona enterada de los asuntos politicod 
actualidad, aseguraba hoy que la cofa? 
nación de senadores vitalicios sera firma- 
í antes de ,laá-elecciones'de senadores,; y 
é de frflgurar eji ella uni'j^diexa darse el óSiSO de i-ngu 
l^aurista y nn ylll^verdista.
iás, miñád riguroso ŷ  m|lj
SI«;>lf^i*M-d d o  - Inúm,?' 95, 'liáciéñdose á la
GobernacíonrEa tele-|_,,Aa -I
có Sourirón, don José Jifiiénez Corrales, 
don José1S.r.eBca García, don Francisco M p
tos Roca y don Enrique Toledo'.
La inseripciója» de socifis dé-número se, 
haée en el Círculo Mercantil.
Báutlzsé.^Altoche á( Jas ñiieyq,reeibió 
el agua del bautismo ud-fiijo- de nuestro 
amigo don Oaofre Galafell y de,su señora 
doña Teresa Benitez. 1 ,
Se le impuso al niño el nombre de Jaime, 
apadrináudole el señor doíi Rafael feenitez 
-y su esposa doña María Romero.
Al acto asistió numerosos amigos, que 
fueron é̂ plóüdidamenle obsequiados.
' ; RéCibam nuestro parabién los' señores de'
d á l a f é l l / H p ® » ^ ' :
Tei^l^odoPO Ingléfli .—Anteayer fon­
deó efi" nüfestró puerto el torpedero inglés; 
— . A 1- xnar horas des-?
Desde luego les recifiiéron con^au deáfembarazo basta 
el extremo de que el seá^ Francisco Gornebut, éxélamó;
—L^ndrinet,-eres’ uujitóadero.
Wpfe;
ídistinción son aventureras de
—¿Por qué, monseñor 
-^Porque tus muji 
poco más ó menos.
Landrinet* sonrió y 
—De todos modog vueiñtija señoría se hallará/mejor aquí 
que^qipandq Mo poi: lia calle,




onterd* Ríos rogáñd’olaíqpe re- 















ñez haü'de,V '« d i
Ii|.—Clemencia López Lupia- 
ciado á la pcfiicía que al pedir-'
le éieria cántidad.tiue le adeuda un tal Juan 
íYuste, fudAmehéííada fior éste, ’
¡tlcias
_>elos d© R e d ln t f .—Con Îps fil: 
^̂ Qsi'éeleb'rádos" ̂ 'ayei?' taíds f  attfehi
láai^on!
el cual Id
iasultó p**' ?®̂ ®̂ ®̂® ofensivas
R o é ld liiá d o .—La guardia civil del 
puesto de Poniéiite ha detenido á Vicente  ̂
iHéíñández.Meriíhez, reclamado por el Juez- 
municipal de Sañt¿ Domingo.
^'■'̂ B'odfii © M "i^érsp©etlvá.—Ha sido 
podida lá manó dó ja señorita PjiJíqmena Pá 
dÜlá López para, nuestro ápreciable amigo 
í «íf^iGerinán 'Pareja Morales.
La boda tendrá’íugsr eu? breve
p ío p íd fa r ic a d o  C h u rr la -  
 ̂ una reunión:
Iprescó báríió^é Iradíng. 
gi^grama diáéue^t^or la
f rá  ̂sécada'‘fidmero un'^éxifo^pra
,Lâ p;cimera luz, del ,aíba sorprendió aun al señor sFran- 
ciko GomebuL en aquella cam
l;Guerüos.ídel diablo!r-grj^ Gornebut al distipguirla. 
A esta voz estentórea de s îseñor, el paje,que dormita­
ba, se levantó, y la hermpsa rilbia murmuró:
—¡Gómo!'¿Ya nos dejais. ,4'
Landrinet había presentadq|ai preboste como su tio. 
^M'ueha prisa fiene tu señqi'tío—-dijó la morena.
—Es preciso—dijo el prebpste,—tengo algo más que 
Mbef 'd'é lo que pensáis.
Landrinet se dispuso á, pajrjliirf . 
lleñdrá que ver—dijo el. préboste,—d un hombre co­
mo yo, iiiá pie por esos calleSj á lop primeros albores,, y en- 
fíár éb él Gliatelel como ,un vilano. Ve á buscar mi litera, 
muchacho. j , -
>Vlf c(ilocó sobre un’ mueble algunos doblones, diciendo 
é  lá hermosa rubia:
i
i
—Aqui tienes con qué comprarte un jubón para el día 
d’d Sama Magdalena, tu patrqna.
—¿Dónde?
—¡En casa de la Tuerta!
—No es un guardia del rey, desgraciada, ¡es Main Har- 
dyel ;
—No; nd es Main Hardye, es Maurevers.
—¿Y Main Hardye?
—Tan gravemente herido, que un barbero que acaba 
de hacerle la primera cura dice que no responde de él.
' --tY ¿quién lé ha muerto? . ^  , ¿ . r
--No se ’sahe,, dicen que uneaballerq qué ̂ ha huido 
vándose álá'müc[úacha. v '
Francisco Gornebut, aí oir esto, se cuidó!, pbeó dedique 
le yieraíi salir jde una casa de fama dudosa,
«-^Lanzóse-á! íá cálle y sé encaminó á un grupo jde . pQ-Vi 
piílauho dond,e se hablába con animación, y  escuchó, 
- '̂ErcabAllérp-^dec|á un villano,—estaba, rondando ya,, 
por aquí estaYñáñahá témpraíio; y dicen, que ha derpihadpí 
la puerta de la casa porque la Tuerta no quería ahi'irlp̂ ^
' —Éíítbncés han' éüeontrádo al guardiâ  del rey póuéjct̂ ^̂  
á su amigo que vale cien veces más que él • rlfííj/s 
 ̂̂ Péro'dicen—repuso un terceror-rque quien sfehaflte?. 
vado á la muchacha es su padre. . ^ '
' —Sf; péíó lós* de ía ronda no. quieren creerlo. / , *
—¡-̂ h! , ,  ̂ r
YWbtóhéhán en 'que han sido los plebeyosdpS'jque 
han dado el golpe, por odio qué tienen á los ..guapas jjel 
rey.,, ' , . . T -j ; ■'?.
'Gbrnéhui riótqúiso' bir más y se internó en la cálleé>ídf̂ t' 
los Osos; tos árquérosj avisados por ta roadaf hábian^to  ̂
mâ do.ya la calle y veíanse además cincof€Úseis spída^és 
á'caballp. . , ■
Érpi é̂ho’ste se hizo réconocer y quitó á funo de fellps ets ’
caballo, gritando; , ....
-^¡Plázá“; |)Ta¿a al préboste de los arqueros! , ' - ,4
f 'm
de Churriana, vecinos de
u»á ijñpo ríante y
contra eí que en,
sé está cometiendo cOü los.̂
'Üiáhdrinét se fué,'déj ando al preboste en compañía de, 
las que él, llamaba dos damas. ̂  .
' Volvió al éabo dé cinco miuutps con airé extraviado.. 
-^¿Qüétiénes?—preguntó él preboste. .
—Ha habido grandes noyedades por el barrio durante la
noche.- . .......  , ,
—¿Qué ha ocurrido?—pregtfñió Cornebut, que de ga­
lanteador aveúttüíero se totnó d,e répente en preboste' da 
los arqueros. ' . ̂
—Que han muerto á un guardia del rey.
rii id o
r'̂ *V
DOS wiimM mM mM .
. H’' *
W % ¿  3P o p V L lp L y e
MBiMlítíliiliiiií' ' iimi^iiiilt líii'iiiii ' ^
“Lá Nacional Constructora
S o e i é k a d  m ú t a t t  d e  P r e v i s i ó n  y  A b o n o
Todos pueden adquirir la propiedad de una casa, jardín ó 
finca de campo por solo ̂ Q^eales almes.
Para la creación de capitales,Libramientos de quintas, Crédi’ 
tostara'estáblCCérse, Préstalnns á sus asociados y otras combi- 
flacipn^S, ¿6  hay sociedad mútlia en España que ofrezca mayores 
%1üc&nlíSB.
Se facilita^, prospectos y estatutos ^atis y se admiten sus- 
cripcionéS én las oficinas de la Dirección para Andalucía.
F R A I L B S ,  5 .—M A L A G A
ESTlBMGIimíiTO DE gDl|ÍGñEíifl
M ERCERIA Y NO VEDADES ,im HMOUEJO
i^e')iva’8p'ói9a
nii estableciífaientd de barbería 
eli' calle de la Jara núm. 41i 
En el mismo informarán.
iÜMwtaMaois, espimfe áeti6 dBtt¡S¿''Sfcdás gara cerner imriiias> piedras de moli- 
aparatos de n»olii?^j^^ifesde énigEaséj correas de cuero, balate, 
y todoslesótHî  de'iteriéuitará, prensas de uva, de-paja, de heno, 
'̂bésEtttas y  cuseitésdN^s^i^fmaBcn la industria y ¡en la agri'
sítníatiisraMeBnBEWiiBMaffiR̂ ^
Grandes 'surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería délas 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca-
*̂ 'pa’ra fuera de la.población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería qiie se pida:
Plaza dp, ia, Constltuqiqn, Grassada y Pajsage^de^^predia .
cu^uTer lorimiqQem 
muy bien tcMBaado á^(rfas% ' ■ 'se/íjftahlftí
AZtlFIíE
dd Vr. TCfPaíleS, que convierte el agua;<¡f i a * M-ahflOk̂MaA ehS^S^.»2ifuposa y depura la sanare Vilc|íalnt 
' longevidad.-En los ¿UQOO, 4salud y _ _
ŜfiNiâ d̂ebe usarse además»'^
? 08i3d8 d« é a h t t l i g í i f f t
dri tnisfBo-autor, en aplicadónes ejftfevóas.
En droguerías y farmádas veíjden; y en-su4ÍefeGbMl 
Dr. Torrades ios remltecéitificados por )4 )esCtas>a«8.
Cirite de te Universidad, 3̂  Bareelo|^^
n..lmiÉAÉ
f i o v é d c d ,  j i c ü v id á d  y  E c o h Ó M ía ’^
TMIiliÉR DE PlriTÜpÁ
J A R A B A
T4,j<^ram aj .
Decorado en, habitaciones, al &  barniz-y tenipIe.—Se-pihtan mue­
bles, empleando _ ja pjntura «Ripplin» y Esnmlte.—Nuevo procedimiento 
dn iihitáadhes a riiáderas y se presen­
tan muestraŝ  como gá’rahtía dé está'nóyéuád. „  ̂ ^
Pára estáblécimientós ó atiuricios, hay cóWs¥r îdás ’gVán 
número de muestras de hierro de todas' fríedidks, 5>"a pin­
tadas en colores, solo á falÉk dé Ids, rótñlos para mayói-'' 
brevedád dü su confétción. ^
Transpáreiftes y todo lo concerniente ál arte de la pintura.
Los trabajos, se hacen tanto dentro como fuera de la población.
■ 14,'0rámía, Í4 —ÜÍAIjAGEA ■
Tile Gmeral Accident
A s s ^ n m m é '0  ' C o i p p o F a t i o M ,
^uñdaáa. en  Pes«th (ÍÉl@Goeta> eri tSSS
EstablecMa legalmeüte en  üfpaña, 0on 
arreglo á las aispQsiciones del Código de Oo-
mereio vigente.
SEaUnOS CONTRA INCENDI0S>Y; EXPLOSIVOS 
, Agente para Málaga y su provineiar^Viúda de E. A.'Oiiiaéncz, 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
P L A T A >«V E H E S E S
B a i;a r  M oved É é& m u ^& rfism ^F Ís i
ALEJANDRÓ ROMERO
Ccn^Ú^ y^édad W  sitlQiios de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las más acrqdjUdas -mar^s.
l^stoneAicCo^hiSi Patacas, Carteras, 'Taljeteios, Sao» de piel para
____ y viajej^ctc,, ¿te.
'N ' ./BMusiva -pata la veida fca jÜIMasa y  «A provincia.dte'4a acreditada
4, HArqnéfi d» lAriba, 4
¿DEPÓSITO DE CEMENTOS
de las más acreditadas fábricas inglesas, fraticesas y  belgas 
Romano superior. . . arroba 70 céntimos.
Portland id. . . .  id. 90 id.
En̂ acos de 50 kilos y barricas.
De^de un’ sáco, precios especiales. 
úPortland de Bélgica, clase extrá, lo mejor'qné se cono­
ce para pavimentos y aceras.
C a l h id r á u l ic a  y  P o r t la n d  B la n c o  
JOSE RÜIZ RÜBíO i— Huerto "del Conde, 12.— M A LA G A
P M ñ  £ N F O T
S Á
Í̂V II.L .
AtüO ffiS.iofes Q!.is tás tíel tíoc- 
Opsj y riiiif.'aimesji* wdas las
fe«r!s>.'i>.lU£i ciia or-o on
al qtic presente CAPSUL íAS d© S, 
cor Pízd, de CcrcteloiM, y q«e cuícn aié'
ENFERMEDADES ÜR.lNAl\'fAS. tfe m  
la Exposición cía EaFCelon?., C¿?nHUSiSn, do Fa.
rts. 1803. VcSKaíc'íECO e5o3 de éiltp SrífteB:;» UtilcaS a,»robadas y reep- 
mendadas por, las Reales Aeaaenij.'’.s de ftar<»ilonn y Mailaírr.: varias' corpo­
raciones cicVitificas y-renorabrados prádíísos tliariamsnte las prescriben, 
reconociendo ventajas cobre todos sos sirajlares.™!’Mse£3 14 .ríales.—Far» 
macia.del De.PIZ^. PJiOTa dei PiriC,!6.,iüei!ccíonA, y prisucipaies d« España y 
^ Amjiriqi.,Se remiten por correo anticipando'fu Valor.I- .........
Ped id  Sftm lcilo im iíóe io néa .'í
'P A v d ld a
de una perra pachona blanca, 
alunarada en ¡negro, oreja ne-i 
gra y t;r6S Iqn^res grandes en 
tfn lado. Lleva ún collar dé 
enero cerrado con remache y 
responde al riotabre dfe’Sara.
Se gratificará á quien la pre­
sente en calle Zurradores, 3.
Y  B R I F F B
Sxjo:m so»E S ,i3E  .A-. IMI03SriI?.A.ZEaG^CÍ>25r
Marqués de Larios, 5.—MALAGA—talleres: Cuarteles, 4
Fábrica •de Pianos- y  Almacén, de Música é,Instrumentos.—Música 
Española. y Extranjera.-Ediciones Económicas/ Peters y Litoff— Gran 
Colección de obras características para guitarra ilel eminente concertista
d . j u a n p a r q a .
Gran ‘surtido en PianóS y Armoniuras de los más acreditados cons- 
tfüctófés eSpáñóles y iejrtranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.—Instru- 
nieritós músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda_ clase 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones. , , .'
D e in te ré s  p fib llce
C a v i l e s  d e  V a c a
La libra dq S20f gráfnbs én 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1;50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a l l e  S *  t ir iiL a ii, 1 
Donde estén las fres «oimnnas
Gasa de D. Franeisoo Lupiañea
Xiá. V e r b e n t e  d e l  T o p o
Casa de huéspedes y **comi- 
das por Cubiertos de Antonio 
Romero .(yerno, de Salvador 
Bonilla)., 2, Galle del Agujero, 
número '2, esquina á la de. Ga­
mas.—Acaba demontarse es­
ta nueva fohdá, donde encon­
trarán los señores pasajeros, 
toda clase dO' comodidades y 
un esmerado servioiOir-Rupi- 
laje desde 2 á 3 pesetas, y ou- 
biertós éneltos muy ventajo­
sos.— Gamas á 2 y  4 reales, muy 
limpias y en buenas condicio­
nes, las encontrarán en tLA 
Verbena. DEL Toro »'̂ calle del 
Agujero 2, es4hina á la de Ga­
mas.
O P T I C A  Y  f ^ L O J E R t A
G - N A R V A E Z ' N u e y a ,  3 - ]  _ _
Está Casa es la que más surtido, presenta»on ricas tallas á píeojos reducidos. ' ' • Y”r . t . i.|
Variada colección óñ Gemelos para teatro,̂  ■campo ‘ y tñííiiiW¿ ' 
Gafas y Lentes con cristales de legítüna Recaí;pr4mei  ̂'<Hni »íi 
maduras de oro, chapadas de oro, niquoL éoncha, :otc. , ’ ■ . . '
Completo surtido"e'n Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ni.
fluel e;xtraplanos desde lo más'económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de maimffl. 
co resultado paró la vista.—Cadenas y dbjetos de Platería. * 
Depófilto do lo#  pdlojea de ppeelelón X.,OHGIN£S
SíDBfl CHflmQNE
S e  v e n d e n
puertas y  ventanas proceden­
tes de derribos á'precios muy 
económicos y «tros varios ob­
jetos.
Muelle ViejOj 29.





/ ^ e n t a
Una estantería, mostrador y  
otros enseres propios para es- 
tablecimíénto, ó'n buen uso y 
baíáYo. Rasaje de Oampos, 13, 
miso 2.° izqda., darán razpp
G r a n  o c a s i ó n
Por tener qUe ausentarse sus 
-dúeños, se hace almoneda de 
muebles nuevos. Pueden verse 
de 10 á 4 de la tarde en calle 
; ,núm, fi. Pr?"
SE TIUSPAM
el acreditado establecimiento 
'de platería situado en la plaza 
de los Mártires, esquina More­
no Mazón. En.pl mismo infor­
marán.
TSe alquila
desde l.“ de Septiembre mn la 
- Caletá una bonita casa, en pre­
cio económico, situada detrás 
de la de Peones Camineros. 
Tiene planta baja y principal. 
Luz eléctrica, agua y demás 
comodidades. Arrendamiento,








Z A M B K A N A  Y D O B L A S
P w e j o v  I S « - T e I é f o i i ^
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
l ia c e ii 0 H V T R A T A S  DE Q ^ A S  |rar in q n r ta n te s  qu e sean
;®e venta en los Ultrixmarinos de D, Anselmo 
fi; D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D.'Anastasio?! 
nada^69; D. Joaquín Klena, Sta, María. 8; D. 
da, 21; D. Eugenio Puente, Duque deela Vic?fĉ a¿\ti 
fidyano, Granada, 56, y Eostauraut de Hernánj'í^ph 
?La rica sidra de tonel sin champanar, embotellad 
en casa de loe señores Blasco y-Ao,eña-, .. , -  ̂ J.
Param'^didos ?.í.íM'j?ucl MwíjOiS
Tapones y SenfÉa de Góí (
POR CUENTA DEL-JRa




Hpcfa jiira ti re§!i!?4 "
Micitte f Btaétti
m i r^ rs sm fa n ts s  €¡t p tá la s a  y  É d  j i
mQesHén b reve  y
VIMODEBIYK
' FG®F-ía,TAfea¿'. ,í?l
,A todo» -los ertfej'mbsj los oonvalecientes y todcé IdS 
VINO DERAYARD los dará con BOguiádad la EtTER" 
LUD.—Depósito en'todas las farmacias.—G O L L^ mî
G A F É  N E R V IN O  M S D K M í  
3-.! Docíar MoiSjlLÍS *  '
i m p r £>s ó r E;'s  .
^uettn pát*ejo, ii ^  )W É LH © H p
. K«da inte ítioícnsívo ni ,más activo para lo» dclore» dt,_vabiílos, epiiepsin y d£.'/iÍE nafviosoa. Loa males del estbnsíiĝ í/í« Ifli tnfhní'fa í»n íV3r;f»fai' ?!#• r»«ron mfnliítlí̂ YrtainfítJos de la i fa ci  e  psr.es.- l. se cura  infaliblemerito. BaettaiStóticoj pesetas caja.—.Se leasitca por correo i toda» partea. , I-> rnu a a ns / bep-í>Btto Btneral,'-Carretas, 35, Madrid. En Müaga, Vtinnacia de i
SE RECIBEN ENCAROOS
iCulle de los Ifiáriires, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR
F S P F C lA L m A D  E l i  T R A ­
B A J A S  P A R A  E E 'C O M E R ­
CIO , E B IC IO K  B E  O B R A S  
B E - E U J O  É  H ^ R E S I O R  
B E  F O T O G R A B A B O S .
•rE¡i,::É3S^ójsrd, 1 2 5
^ e r o b e n o - L a z a
MaUlcáfflsnto espéeiat d« la pul- 
mera dénticidn. Faeinta la salida de 
tos diantee. Calma el dolor y el prurito 
de las encías Previene, loe 
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/ 2  d  rHjj 
xti ^  O í ,
A  la s  señ o ras
Parala confección-de trajes, 
con elegancia y  economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
SIe alq^ul^i^
Almacenes en bajó yial  ̂
pliosi Darán, razóm P.a ' 
Guimbarda núqj. 39.
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En aquel mornento el hermano Ignacio, con su hábitp 
de inóñje,“se eiiHámiñá,Í5á'á la casa de la Tiieíta.
—¡Plaza! ¡PlaíaI--7-exclamaba la mültítúd.
' "•^Es erpfebósté—decte
Parecía que á 'j^esar‘dé 'sti hiibaflde ot jr su afición 
excesiva á la buén^iiiésa y ál M  Francis­
co CorMbdt' bálDía'\lésérbpe^  ̂ cok gran rigor
sus filncióries dé pVéb,osle, jorque el p de París
le teníía como "si hiéra el rayo. ;  ̂ ^
Así, pues, ép cuáMó sü ndmb la mullitüd,
, todos -sé apartaron. . * .
El señor de Górnebut recorrió toda la cálle de los Osós, 
y'llegó á la püérta de la Tuerta
Un individuo de la ronda nocturna estaba todavía allí, 
reconoció á 'éü jefe y sé ádérántó á él.
El señor Francisco Cornebut tenía un aire amenazador.
—
A? éclió pie á tierra.
El de la ronda le condujo aj piso principal de 1̂. caísa, 
ddUdélóS árqúéfós cércabáñ el cuerpo de Maurévers.
|MauréVéi*s éát'ábabiéñt^m^
En óüáñtó á Maiñ'HáMyé, aún y tenía to­
do su conocimiento, se le había colocado en elítíismó le­
cho doüde depbsitáróii á Odetá desínáyada, .
Cornebut hizo poco caso de Maurevers; pero se fué de- 
reciio á Main Uárdyé.
Este, al verle, sonrió, murmurando:
—¡El rapto me ha costado caro!
El de la ronda nocturna quiso tomar la palabra y pro­
bar qhe eran los vecinos del barrio los que habían querido 
matar á los dos caballeros. .
Pero Cornebut le impuso silencio.
Al mismo tiempo, Main Hardye movió negativamente la 
cabeza, lo que quería decir que el de la ronda nocturna se 
engañaba.
Cornebut hizo seña de que todo el mundo saliese de la
—-ráDónde viven?—preguntó el preiboste cuando se vie­
ron mera del Ghatélet.
—En la calle de San Dionisio.
—¡Hola...!
—Casi á la esquina de la ealíe de los Osos.
El preboste se dió una palmada en la frente. .
—¡Gallel—'se dijo.—r¿No es-en la calle de los Osos 
de vive una mujer á quien llaman la Tuerta?
—Sí, señor; una inujer muy útil, segúñTa fama.
El señor de •Cornebut sé echó á reir.
—Pues precisamente en basa dé la Tuerta es adonde 
Main Hardye debe conducir á su hermosa.
—¡Míuy bien  ̂con eso estaremos vecinos!
Le hizo tomar uno de lo  ̂puentes y le condujo á la ca­
lle de San Dionisio á través de la niebla; que era más es­
pesa cada vez.
En efecto, como había previsto Lándrinét; las damas no 
se habían acostado; el paje no tiífo más qüe déjár'caer 
uña sola vez él llamador de una pequeña casa para que la 
puerta se abriese.- -
—¿Eres tú, áiñór mío?—dijo úna voz en ía sombra.
—Yo soy, y acompa.ñadp--~d,ijo el muchacho.
El preboste se había deslizado déirás del paje en un pa­
sillo húmedo, y la puéfta se había;cerraáo.
-- ¡̂Guérnós dél diám Está oscuro como éñ él infierno 
mismo—dijo el preboste.
—Es parq cumplir la ley del cübrefuegb—contestó úna 
voz en las tiniéblás.
—Pues biéhf soy el encargado de hácé l̂a Téépe- 
tar, os autorizo' para encéüder luz. '
Le respondierqh con una carcaj ada, y al mismo tiénipo 
uña maño /béqñ f̂iA y suave coñio ei rásb, tbmó la suya, y 
le, arrastró dulce|uénte.  ̂ : . , . ^
Después Uña píieltá ée abrió y el pVebosté se éñê ^̂  
en una estancia tapizada de encarñadb; ^ ^  teñía 
p‘ú e r t á s ' ' ñ i % e n t á ñ a & . ' ' ' . ' i í ,
El fuego chisporroteaba en la Chimenea, y\süspen á̂,4ê  
tecbtb áí’díá uña lámbárá q ésñáf’éiá úñaTÜé vaga y vo­
luptuosa. . '
É ntbñéés Cóíüebut contempró aquéllas dos mujeres tan 
celebrádas por el pájp Landl'm^
 ̂ En éfeé|q. tihá.p^a'fcubiá, y la otra morena; ja prjñiera 





Gran ¡Taller 4e ’R«loj8iía
Calle Santa Lucía 22 al 28 
(junto al Salón de/peinados)
Se hacen toda clase de com­
posturas á los siguientes pre­
cios:
En relojes de bolsillos 10 rs.
Idem id. despertadores 10 rs. 
V En los de pared, sobremesa, 
cronómetros y repeticiones á 
precios convencionales.
Se responde del resultado de 
las composturas.
Almario dellSSl
B ld o t - B o t t t A ,  P A R )
(EsfaMeotdo en 
Para amjácios, y v l i^ s , 
1906, dirigirse hasta-eL4 ^
SeptiemWe próximo á don paî  i 
blo Gaáél, calle Simonét, 2,,\i ;
jL/ S e  vendí
/Tres mesas de co:
de distracción para 
lavabo pai*a caballero. 
Vendeja, 17, pr^l.
m w m
